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COSTA RICA: EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2006 Y PERSPECTIVAS PARA 2007
1. Rasgos generales de la evolución reciente
En febrero de 2006, después de 20 años, el expresidente Óscar Arias Sánchez fue 
reelecto y en mayo asumió su cargo. Digno de comentar es que la incertidumbre típica de 
todo proceso electoral y cambio de administración no afectaron la dinámica del 
crecimiento ni la estabilidad macroeconómica.
Gráfico 1










Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La expansión de la economía se aceleró, al 
pasar de 5,9% en 2005 a 7,9% en 2006, como 
reflejo sobre todo del fuerte aumento de las 
exportaciones (12,6%) y de la inversión (9,3%). 
En términos por habitante, el producto interno 
bruto (PIB) se elevó 5,7%. No obstante, se debe 
destacar que el ingreso nacional disponible — un 
indicador más apropiado para m edir los recursos 
que se pueden utilizar para financiar el gasto 
interno—  creció 6,6% y fue equivalente a 90% 
del PIB por efecto de las pérdidas generadas por 
el deterioro de la relación de los términos del 
intercambio.
En este contexto, el aumento del empleo 
(3%) determinó que la tasa de desempleo abierto 
descendiera de 6,6% a 6%. Al mismo tiempo, es 
importante agregar que el ingreso medio en tér­
minos reales subió 4,6%, compensando la reduc­
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ción del bienio anterior. A  este panorama positivo 
se sumó el repunte de los salarios mínimos
(1,7%).
El déficit del sector público global reducido 
disminuyó de 2,3%  a 0,4% del PIB, el valor más 
bajo desde la crisis de inicios de los años ochen­
ta, mientras que las políticas m onetaria y cam ­
biaria han experimentado cambios sustanciales. 
Con el propósito de m ejorar la efectividad de la 
política monetaria, en octubre de 2006 se reem ­
plazó el régimen cambiario de minidevaluacio­
nes (craw ling  p eg )  por un sistema de bandas de 
fluctuación (craw ling band).
Uno de los mayores logros en 2006 fue la 
desaceleración de la tasa de inflación, que alcan­
zó el nivel más bajo (9,4%) desde 1993. El au­
mento más pausado de los precios se debió prin­
cipalmente a que aminoró el efecto de los cho­
ques externos e internos, se mantuvo la discipli­
na fiscal y se devaluó menos el colón con respec­
to al dólar estadounidense.
El déficit de la cuenta corriente de la balan­
za de pagos permaneció constante (4,9% del 
PIB). Resaltó el deterioro del balance comercial, 
determinado en gran parte por los elevados pre­
cios internacionales del petróleo. En cambio, la 
balanza de servicios fue excedentaria debido 
principalmente al desempeño favorable del tu ­
rismo, de los servicios de procesamiento de in­
formación en línea y de los servicios de apoyo 
empresarial. La afluencia de recursos financieros 
externos, incluyendo la inversión extranjera di­
recta (IED), posibilitó sufragar el déficit en 
cuenta corriente y contribuyó al incremento de 
las reservas monetarias internacionales.
2Por último, es oportuno señalar que la falta de 
apoyo parlamentario a las iniciativas del poder 
ejecutivo impidió la puesta en marcha de algunas 
medidas importantes de política económica, como 
la aprobación de la reforma fiscal y la ratificación 
del Tratado de Libre Comercio entre la Repúbli­
ca Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos 
(DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). En mayo 
de 2007 el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) 
decidió organizar un referéndum cuyos resultados
determ inarán en octubre si el m encionado 
acuerdo se aprueba o no.
Según el program a m acroeconóm ico revi­
sado para 2007-2008, en 2007 el producto 
crecerá 6,3%  y la  inflación alcanzará 8%. El 
déficit consolidado del sector público se esti­
m a que se elevará a 1,2%, m ientras que el dé­
ficit en la  cuenta corriente de la  balanza de 
pagos, como porcentaje del PIB, será sim ilar al 
del 2006.
2. La evolución del sector externo
En 2006 el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del PIB fue 
similar al del año previo (4,9%), debido principalmente al ensanchamiento de la brecha 
comercial. Sin embargo, el mayor incremento de las ventas externas evitó que el 
deterioro de los términos del intercambio — derivado del aumento en el precio de los 
hidrocarburos y de otras materias primas— elevara aun más el desequilibrio externo. El 
déficit comercial de bienes (11,7% del PIB) fue parcialmente compensado por el 
excedente neto de la cuenta de servicios, generado principalmente por el desempeño 
favorable del turismo, los servicios de procesamiento de información en línea y de los 
servicios de apoyo empresarial. Los recursos financieros provenientes del exterior 
permitieron que las reservas monetarias netas ascendieran a 3.115 millones de dólares 
equivalentes a 14,1% del PIB y a 4,6 meses de importaciones. No obstante, es importante 
subrayar que para una economía pequeña y abierta, como la de Costa Rica, el nivel del 
déficit en la cuenta corriente continúa siendo una fuente de vulnerabilidad ante los 
posibles choques externos, como el deterioro de los términos del intercambio o el alza 
de las tasas de interés.
Las corrientes de inversión extranjera dire­
cta se incrementaron a 1.436 millones de dólares, 
monto equivalente a 6,5% del PIB. Los flujos de 
IED fueron canalizados sobre todo hacia el sec­
to r inmobiliario (25%), debido al auge de las 
adquisiciones de viviendas y terrenos por parte 
de no residentes. A su vez, el sistema financiero 
aumentó significativamente su participación 
(23%), en especial por la adquisición de Scotia- 
bank del Grupo Financiero Interfin. El aporte del 
sector turístico (10%) resultó favorecido por el 
desarrollo de nuevos proyectos en infraestructura 
en las zonas costeras, así como por la expansión 
de infraestructura turística existente.
Las exportaciones de bienes avanzaron 
16,8%. El incremento de los volúmenes exporta­
dos y de los precios internacionales explica el 
dinamismo (22,4%) de las ventas externas de 
productos tradicionales (11,3% de las ventas ex­
ternas totales), a raíz del fuerte crecimiento de las 
exportaciones de banano (30,8%) y de algunos 
productos agropecuarios (piña, carne, azúcar, 
flores, follajes y plantas ornamentales). Entre los 
bienes industriales exportados que se distinguie­
ron por su aumento figuran circuitos integrados, 
microestructuras eléctricas y partes para circuitos 
modulares, equipo médico y productos farmacéu­
ticos, así como las dirigidas al Mercado Común 
Centroamericano.
En cuanto a la expansión de las importacio­
nes (17,5%), ésta se concentró en materias primas 
y bienes intermedios, en particular por el alza de 
la factura petrolera, explicada en un 66% por el 
efecto de los precios, y por las compras externas 
de las empresas ubicadas en las zonas francas.
A pesar de los precios elevados de los 
productos básicos no energéticos, los térm inos 
del intercam bio m ostraron un nuevo deterioro
3(-1 ,4% ) a causa del incremento de los precios 
internacionales del petróleo y de las materias 
primas industriales.
En los prim eros cuatro m eses de 2007, el 
déficit com ercial (907,7 m illones de dólares) 
se contrajo 10% con respecto a igual período 
de 2006. Las exportaciones de bienes crecieron 
18,3%, aum ento superior en 3,5 puntos p o r­
centuales al observado en el año anterior. Los. £9sectores cuyas ventas externas presentaron el ^
m ayor dinam ism o fueron la  industria m anufac- o^>
turera, el sector agropecuario y la  pesca. Entre f
los principales productos exportados sobresa- ¡
len los industriales (especialm ente com ponen­
tes electrónicos, textiles, equipos de infusión y 
transfusión de sueros, m edicam entos y d isposi­
tivos de uso m édico) y los agrícolas (banano, 
piña, café y m elón). Por su parte, la  tasa  de 
crecim iento de las im portaciones pasó de 
21,4%  en 2006 a 10,4% en 2007. Se debe aco­
ta r que el m ayor increm ento se registró en las 
com pras de bienes de consum o final, particu ­
larm ente de productos alim enticios, farm acéu­
ticos y vehículos.
Gráfico 2
EL AUMENTO DEL DÉFICIT COMERCIAL ES 
LA CAUSA PRINCIPAL DEL 
DESEQUILIBRIO EN EL 
SECTOR EXTERNO
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I I D éficit comercial
i i Déficit en la cuenta corriente de la balaza de pagos
*  Exportaciones de bienes y  servicios 
' Utilidades, dividendos e intereses pagados
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
3. La política económica
La política económica del nuevo gobierno tiene como objetivos prioritarios el 
fortalecimiento de la integración en la economía mundial, el mejoramiento de las finanzas 
públicas y el combate efectivo de la pobreza y la desigualdad. Al mismo tiempo, las 
políticas monetaria y cambiaria se ajustarán gradualmente para acrecentar su efectividad 
en la reducción sustancial de la inflación. Con este propósito, se buscará también 
capitalizar el Banco Central.
a) La política fiscal
En 2006 el déficit del sector público global 
reducido descendió de 2,3% a 0,4% del PIB. A 
este resultado positivo contribuyeron todos sus 
componentes: el gobierno central, el resto del 
sector público no financiero (SPNF) y el Banco 
Central. El déficit fiscal ha venido decreciendo 
desde 2003. Sin embargo, m antener el equilibrio 
fiscal es uno de los principales desafíos que en­
frentan las autoridades costarricenses, especial­
mente si se considera el elevado monto de los 
pagos por concepto de deuda, el pago de pensio­
nes y los desembolsos específicos fijados por la 
constitución o por la ley.
El incremento de los ingresos y el control 
de los gastos fueron factores decisivos para ob­
tener un m enor déficit del gobierno central, que 
disminuyó, como porcentaje del PIB, de 2,1%  a 
1,1%. La emisión de nueva deuda interna bonifi­
cada fue la principal fuente de financiamiento de 
esta brecha.
Los ingresos corrientes, como proporción 
del PIB, ascendieron de 13,8% a 14,5%. Su evo­
lución se explica principalmente por la acelera­
ción de la actividad económica, el crecimiento 
de las importaciones y el m ejor control tributa­
rio, que contribuyó a m erm ar la evasión fiscal. 
Durante el año se puso en pleno funcionamiento 





4m ación para el Control Aduanero (TICA). A si­
mismo, continúo efectuándose la administración 
centralizada de los recursos (Caja Única), obli­
gando a las entidades públicas a m antener sus 
recursos en las cajas del gobierno central m ien­
tras no los utilicen, método que contribuye a 
dism inuir sus necesidades de financiamiento y a 
optimizar el flujo de caja.
Gráfico 3
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i i Ahorro corriente del gobierno central i i Déficit del gobierno central 
■ *■ Déficit consolidado del sector público “ “ Gastos corrientes del gobierno central
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Las recaudaciones que m ostraron el m ayor 
dinam ismo en térm inos reales fueron las gene­
radas por los im puestos aduaneros (15,4%), el 
im puesto general sobre las ventas internas 
(16%) y el impuesto sobre la renta (11,1%). Es 
digno de resaltar que, a pesar de la discrepancia 
entre los bancos y la  tributación sobre la defini­
ción legal del gravam en, los bancos duplicaron 
las sumas que pagaron por el impuesto sobre la 
renta. La consolidación del sistem a bancario ha 
perm itido un m ayor aporte fiscal, relacionado 
de m anera directa con la expansión de la activi­
dad. A ello se debe agregar la m ayor fiscaliza­
ción de los bancos como resultado de las audi­
torías realizadas a solicitud de la Contraloría 
General de la República.
Por otra parte, los gastos totales se 
redujeron levem ente, de 16% a 15,5% del PIB. 
Ello obedeció a la  contracción en términos 
reales de los gastos de capital (-3,4% ), ya que 
los gastos corrientes continuaron elevándose
16,1%
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(6,3%) debido al incremento de los pagos de 
remuneraciones, intereses sobre la deuda 
pública, transferencias al Fondo Especial para la 
Educación Superior y pensiones.
El resultado neto del resto del SPNF mejoró 
también con respecto al año anterior. Su exceden­
te (1,8% del PIB) se explica por la mejora en la 
posición financiera tanto del Instituto Costarricen­
se de Electricidad (ICE) como de la Caja Costa­
rricense del Seguro Social (CCSS), que más que 
compensó el deterioro mostrado en las finanzas de 
la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
y del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA).
Pese al costo financiero de una activa gestión 
monetaria ante importantes entradas de capital 
externo, el déficit del Banco Central con respecto 
al PIB (1,2%) mostró un ligero descenso. No obs­
tante, llama la atención el cambio en la estructura 
de su balance: la relación de activos con rendi­
miento a pasivos con costo se igualó. El acerca­
miento entre esas dos variables ha sido un proceso 
paulatino en el cual han influido principalmente 
las capitalizaciones parciales por parte del gobier­
no, las ganancias asociadas a la recompra de la 
deuda externa y el señoreaje.
Gráfico 4
EL ENDEUDAMIENTO PÚBLICO SE 
MANTIENE ELEVADO, PERO CON 
TENDENCIA HACIA LA DISMINUCIÓN 











Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En 2006, la deuda pública, medida en térm i­
nos del PIB, descendió más de tres puntos porcen­
tuales con respecto al año anterior. En este resul­
tado incidieron la disminución de la deuda del
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5gobierno central y el fuerte crecimiento del PIB. 
Sin embargo, es importante recordar que la rela­
ción deuda pública/PIB se mantiene elevada 
(51,3%).
El pago de intereses representó 3,8% del 
PIB, 14,7% de los ingresos totales del sector pú­
blico no financiero y 27% de los del gobierno 
central.
b) La política monetaria
El principal objetivo de la política monetaria 
del Banco Central en 2006 fue reducir la inflación. 
Se reemplazó el uso de la tasa de inversiones de 
corto plazo (30 días) por la facilidad de depósito a 
un día y se empezó a utilizar su tasa de interés 
como tasa de política monetaria, a fin de aminorar 
las entradas de capital especulativo y su consecuen­
te monetización, y se introdujeron nuevos instru­
mentos de absorción monetaria, como la coloca­
ción de Bonos de Estabilización Monetaria 
(BEM) por medio de una ventanilla electrónica de 
captación.
Sin embargo, varios factores continuaron 
limitando la efectividad de la política monetaria. 
Así, la inestabilidad de la dem anda por dinero 
— influida por los procesos de innovación financie­
ra y la elevada movilidad de los capitales—  dificul­
ta  el control por parte del Banco Central de la li­
quidez total en la economía. A  su vez, bajo un 
esquema de ajuste diario preanunciado que por sus 
efectos es similar a un régimen de tipo de cambio 
fijo, y con libre movilidad de capitales externos, la 
creación primaria de dinero está dada no sólo por la 
expansión de los activos internos del Banco Cen­
tral, sino también por el resultado del mercado 
cambiario. De esta forma, por ejemplo, los aumen­
tos en la tasa de interés de política del Banco Cen­
tral, además de influir sobre las decisiones de con­
sumo e inversión, estimulan las entradas de capital, 
y su monetización disminuye el efecto contractivo 
esperado tras el incremento en la tasa de interés. En 
efecto, el Banco Central de Costa Rica se enfrentó 
a lo que en la teoría económica se llama “la trini­
dad imposible” . En la situación de libre movimien­
to de capitales, un Banco Central no puede tener 
una política monetaria activa y al mismo tiempo 
controlar el tipo de cambio.
En este contexto se decidió iniciar la tran ­
sición desde el control de los agregados m one­
tarios hacia una política m onetaria de m etas de
inflación y adoptar un esquem a de tipo de cam ­
bio m ás flexible. Esta decisión se tom ó conside­
rando la coyuntura m acroeconóm ica favorable, 
caracterizada principalm ente por el nivel relati­
vam ente elevado de las reservas internacionales 
netas, la disciplina fiscal y la estabilidad del 
sistem a financiero.
Al cierre de 2006 los principales agregados 
m onetarios m ostraron tasas de crecim iento su­
periores a las observadas en años previos; parti­
cularm ente, la em isión m onetaria aumentó 
24,4%  (13,7%  en térm inos reales), tasa que 
superó el increm ento del PIB nom inal (18,6%). 
Entre los elem entos que podrían haber incenti­
vado la dem anda de dinero se cuentan la  dispo­
sición de m ejorar el control del encaje en las 
entidades que disponen del servicio de custo­
dias auxiliares de num erario, lo que llevó a 
partir de noviem bre de 2005 a una m ayor de­
m anda de num erario por parte de la banca co­
m ercial; el dinam ismo de la actividad económ i­
ca, que acrecentó la dem anda de dinero por 
m otivos transaccionales; y la reducción de las 
tasas de interés nom inales, que bajó el costo de 
oportunidad de m antener activos m uy líquidos. 
Por el lado de la  oferta, las principales fuentes 
de expansión m onetaria fueron la com pra neta 
de divisas en el m ercado cam biario y el déficit 
del ente emisor.
El crecim iento de la econom ía m ás allá  de 
lo previsto, las expectativas positivas con res­
pecto a la  situación económ ica del país, el 
exceso de liquidez en el sistem a financiero  y 
la  tendencia  a la  baja  de las tasas de interés 
— especialm ente para préstam os de vivienda—  
determ inaron una expansión del crédito otorga­
do al sector privado (27,7%) superior a la m eta 
establecida por el Banco Central. Las coloca­
ciones de préstam os se concentraron en v i­
vienda, consum o, com ercio y turism o.
El 2006 fue un año de crecim iento para el 
m ercado bancario. El increm ento im portante 
de sus diferentes cuentas del balance se 
explica en gran m edida por la alta 
disponibilidad de recursos con que contó el 
sistem a financiero gracias al dinam ism o de la 
econom ía, el aum ento de las exportaciones, así 
com o al elevado nivel de la inversión 
extranjera d irecta y a los vencim ientos de 
títu los públicos en m oneda extranjera que no 
fueron renovados.
6La tendencia de las tasas nominales de inte­
rés fue a la baja, fenómeno acentuado por la 
adopción en octubre del nuevo régimen cambia- 
rio, que mejoró las expectativas de m enor deva­
luación e inflación. En términos reales, en m o­
neda nacional la  tasa  pasiva real m edia ponde­
rad a  del s is tem a financ iero  pasó  de -1 ,4 %  a 
-0 ,1% . En contraste, la tasa activa real promedio 
se elevó de 8,7% a 10,3%. De forma simultánea, 
la tasa de interés pasiva m edia en m oneda ex­
tranjera se mantuvo negativa (-5,6% ), mientras 
que la tasa activa volvió a ser positiva (1,3%).
Los activos totales subieron alrededor de 
23%, destacándose de nuevo el crecimiento de la 
cartera crediticia. Un factor positivo desde el 
punto de vista prudencial fue el m ayor increm en­
to del patrimonio (26%) con respecto al aumento 
de los pasivos (22%). A  ello se sumó la leve 
disminución del porcentaje de dolarización 
(52,7%) de la cartera crediticia y de los pasivos 
por captaciones con el público asociada princi­
palmente con la transición en octubre a un régi­
m en cambiario más flexible.
Por otra parte, se m antuvieron los bajos 
niveles de m orosidad en los diversos sectores 
de interm ediación financiera, que, en la m ayo­
ría de los casos, no sobrepasaron el 2%. De 
alguna forma, ello reflejó tam bién el buen des­
em peño general de la economía.
En este contexto, las utilidades obtenidas 
por los bancos com erciales se elevaron conside­
rablem ente (21%) con respecto al año anterior. 
Sin embargo, cabe acotar que el increm ento no 
fue generalizado, ya  que algunos bancos cerra­
ron el año con resultados m odestos. Dada la 
estructura entre los activos y los pasivos deno­
m inados en m oneda extranjera, la tendencia a la 
apreciación del tipo de cam bio tuvo un efecto 
adverso sobre las utilidades de ciertos bancos. 
Vale resaltar la im portancia de este aspecto para 
los bancos com erciales ante la expectativa de 
una m ayor flexibilización del tipo de cambio.
En 2006, la Superintendencia General de 
Entidades Financieras (SUGEF) decidió m odi­
ficar diversas norm ativas, destacando las rela­
cionadas con la evaluación de la situación eco­
nóm ica y financiera de las entidades fiscaliza­
das, la calificación de deudores y la m etodolo­
g ía para el cálculo de la suficiencia patrim onial.
Por su parte, el m ercado bursátil resintió 
los efectos de los resultados fiscales positivos,
ya que el papel del Estado como em isor activo 
en el m ercado disminuyó. A ello se añadió la 
salida del m ercado de algunos de los em isores 
con m ayor capitalización, tales como Banco 
Interfin y Banex. El prim ero fue adquirido por 
el banco canadiense Scotiabank, m ientras que el 
segundo pasó a ser parte de Banistmo, que 
luego fue com prado por el banco HSBC. En 
estas circunstancias, el elevado nivel de 
liquidez originó una fuerte presión a la baja 
sobre los rendim ientos tanto de los principales 
instrum entos financieros del país como de los 
instrum entos indirectos, especialm ente fondos 
de inversión y de pensiones.
Es im portante subrayar que una alternativa 
a las inversiones en exterior podría ser un 
m ercado de em isiones de deuda privada. Sin 
embargo, varios factores im piden el desarrollo 
de este mercado. Prim ero, y el más alegado por 
las em presas, es que el costo de las emisiones 
versus su tam año hace que este m ecanismo 
resulte atractivo sólo para las grandes empresas. 
Segundo, debido al exceso de liquidez en el 
sistem a financiero, las tasas de interés activas 
son más atractivas que las tasa de captación de 
la deuda que podrían em itir las empresas 
privadas. Tercero, la falta de un buen 
benchm ark ing  para las em isiones privadas, que 
origina un grado de heterogeneidad que hace 
difícil la bursatilidad de estos instrum entos. En 
este contexto, se debe resaltar que Costa Rica, 
El Salvador y Panam á firm aron un acuerdo para 
iniciar el proceso de desarrollo de un m ercado 
bursátil regional de acciones y de deuda 
corporativa. La integración exitosa de las bolsas 
de valores sería beneficiosa, ya  que redundaría 
en el fortalecim iento de los mercados, 
dispersaría liquidez y m ultiplicaría los 
inversionistas.
c) La política cambiaria
A m ediados de octubre de 2006 se decidió 
sustituir el esquem a de ajuste diario del tipo de 
cambio nom inal del colón con respecto al dólar 
estadounidense (que entonces era de 13 centa­
vos diarios) por un régim en de bandas cam bia­
rias de am plitud inicial m oderada (3%), pero 
creciente en el tiem po, para perm itir una m ayor 
flexibilidad cambiaria. Inicialm ente se estable­
ció que el piso de la banda subiría diariamente
7seis centavos de colón, m ientras que el techo se 
aum entaría en 14 centavos. Sin embargo, ante 
la  alta oferta de dólares existente en el m ercado, 
que m antuvo el tipo de cambio de intervención 
pegado al límite inferior de la banda y obligó al 
Banco Central a intervenir sistem áticam ente en 
el m ercado m ayorista de m onedas, en enero de 
2007 se acordó fijar por un período indefinido 
el tipo de cambio de com pra (la banda inferior) 
en 519,16 colones y reducir el increm ento d ia­
rio del tipo de cambio de intervención de venta 
(la banda superior) a 11 centavos. Al mismo 
tiem po, se redujo el rendim iento de los instru­
m entos de captación de corto plazo del Banco 
Central. Se espera que las m edidas adoptadas 
m erm en las entradas de capitales y la oferta de 
dólares, lo que perm itiría la fluctuación del tipo 
de cambio.
H asta el 16 de octubre de 2006 el Banco 
Central m antuvo el esquem a de m inidevalua­
ciones. El ajuste prom edio diario del tipo de 
cam bio nom inal determ inó en este período un 
alza del precio del dólar y una devaluación no ­
m inal del colón, de 5,2%  y 4,9%, respectiva­
mente. A  partir de la im plem entación del régi­
m en de bandas cam biarias, el colón se apreció 
(0,8% ) tanto en el m ercado m inorista (con el 
público) como en el m ayorista (entre las entida­
des autorizadas, y entre éstas y el Banco Cen­
tral), considerando la tendencia del tipo de 
cam bio prom edio del M ONEX, que correspon­
de a los calces sim ultáneos de ofertas de com ­
pra y de venta en ese m ercado de negociación 
electrónica de divisas. Así, en diciem bre de 
2006 la variación interanual del tipo de cambio 
prom edio m ensual fue de 4,4%. Al mismo tiem  
po, el índice de tipo de cambio efectivo real m ul­
tilateral calculado por el Banco Central mostró 
una apreciación de la m oneda nacional de 3%.
d) La política comercial
En 2006 se intensificaron las acciones ten ­
dientes a consolidar y m ejorar las condiciones 
de acceso de las exportaciones en m ercados de 
interés por m edio de nuevos acuerdos com ercia­
les y un m ejor aprovecham iento de los acuerdos 
vigentes. Resaltaron las gestiones orientadas a 
iniciar las negociaciones para suscribir un 
Acuerdo de A sociación con la  Unión Europea, 
reactivar las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Panam á y avanzar en el 
proceso de integración centroam ericana.
En junio de 2007 Costa Rica y Panamá 
acordaron la firm a del Protocolo Bilateral al 
TLC con Centroamérica. El acuerdo puso fin a 
nueve rondas de negociaciones iniciadas en 
2002. Gracias a los avances en los sectores más 
sensibles se logró llegar a un acuerdo en el acce­
so al mercado de aceite de palma, las reglas de 
origen de salsa de tomate, tabaco, panadería y 
polipropileno, entre otros, al igual que en los 
anexos de servicios financieros y telecom unica­
ciones. Para Costa Rica, Panamá es el quinto 
destino de sus exportaciones, después de Esta­
dos Unidos, China, N icaragua y Guatemala. El 
TLC prevé el libre acceso del 90% de las expor­
taciones de bienes costarricenses al mercado 
panameño, que alcanzaron 196,2 millones de 
dólares en 2006. Para el restante 10% se estable­
cieron plazos de desgravación entre cinco y 17 
años. Asimismo, se acordó el libre acceso del 
81,6% de las exportaciones agrícolas y del 
91,2% de las industriales.
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MARCO GENERAL DE LA POLÍTICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES
En los últimos cinco años, Costa Rica ha seguido modernizando y simplificando su régimen comercial y de 
inversiones. El promedio de los aranceles aplicados alcanzó 6,9% en 2006 y el uso de barreras no arancelarias ha 
sido limitado. Al mismo tiempo, la política comercial incluyó numerosos esquemas de incentivos con el fin de 
atraer inversiones extranjeras orientadas a la exportación, especialmente en sectores de base tecnológica (como la 
industria electrónica, la producción de equipo médico y la industria farmacéutica) y servicios (turismo, centros de 
servicios globales para empresas y servicios informáticos). Se otorgaron incentivos y exoneraciones fiscales en 
virtud de unas 200 leyes diferentes. Así, las actividades realizadas al amparo de los regímenes comerciales 
especiales llegaron a tener una gran importancia para la economía del país. En particular, las zonas francas se han 
convertido en importantes generadores de exportaciones y en uno de los principales destinos para la inversión 
extranjera.
La política comercial contribuyó al sólido crecimiento económico registrado en los últimos años, sobre 
todo porque alentó la inversión. Sin embargo, es importante aclarar que los vínculos entre las actividades 
orientadas al mercado interno y las orientadas a la exportación siguen siendo débiles, y los incentivos existentes 
afectan la asignación de recursos y dificultan los esfuerzos destinados a consolidar la situación fiscal.
En la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en noviembre de 2001 se 
aprobó un procedimiento especial mediante el cual Costa Rica, al igual que otras 26 naciones en desarrollo, 
dispondría de una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2009 para otorgar incentivos fiscales específicos a la 
exportación a las empresas que operan bajo el régimen de zona franca. El gobierno anterior apoyó en abril del
2006 la iniciativa que presentó el grupo de pequeñas economías para que el plazo se extendiera hasta finales del 
2018. Si bien Costa Rica no pertenece a este grupo, al manifestarse a favor de la solicitud se reservó el derecho de 
acogerse a la extensión. Recientemente, la OMC anunció que estaba examinando la posibilidad de extender el 
plazo hasta 2015. Sin embargo, la posición de la administración actual es que la prórroga es sólo una alternativa 
preventiva y que presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma a la ley de zona franca. Cabe 
resaltar que un número importante de países ya cambiaron el marco legal, diversificando e incrementando las 
ventajas otorgadas para invertir en sus economías. En este contexto, es muy importante que se defina pronto cuáles 
son las reglas que regirán en materia de inversión.
Costa Rica cuenta con un régimen de inversiones abierto, pero con algunas excepciones importantes. En 
algunos sectores continúan aplicándose restricciones y los monopolios del Estado están presentes en varios 
servicios clave, en los que con el tiempo han surgido algunas ineficiencias (importación, refinación y distribución 
de petróleo y derivados; seguros; ferrocarriles, puertos marítimos y aeropuertos; electricidad y 
telecomunicaciones). Varias de esas restricciones se eliminarían en el contexto de la aplicación del DR-CAFTA.
Es importante subrayar que, aun cuando el resto de los países centroamericanos suscribieron en junio de
2007 la versión final del Marco Jurídico de la Unión Aduanera para firmar el documento, Costa Rica decidió 
esperar el resultado del referéndum que se realizará en octubre de 2007 y que determinará si el DR-CAFTA se 
aprueba o no.
94. Evolución de las principales variables
a) La actividad económica
En 2006, la economía costarricense se expandió 7,9%, variación bastante alta si se 
compara con la observada en 2005 (5,9%) y con la tasa de crecimiento anual del producto 
potencial de la economía costarricense, que se estima en 4,3%. La brecha por encima del 
producto potencial ha estado presente desde junio de 2005, y tiende a confirmar la 
presencia de excesos de demanda que podrían, eventualmente, generar presiones 
inflacionarias. Sin embargo, por el momento estas presiones no se han manifestado con 
fuerza, ya que parte del exceso de gasto ha sido absorbido por la vía de las 
importaciones.
Desde la óptica del gasto, el aumento de la 
demanda externa (12,6%) y el repunte de la de­
manda interna (8,4%) — impulsada por el incre­
mento de la inversión (17,7%)—  explican el dina­
mismo económico.
En el crecimiento de la demanda interna se 
refleja el aumento del consumo privado, especial­
mente de bienes importados, así como el acrecen­
tamiento de la formación bruta de capital fijo. En­
tre las razones que explican la evolución del con­
sumo privado sobresalen la elevación en términos 
reales del ingreso familiar, la baja en las tasas de 
interés en moneda nacional (tanto activas como 
pasivas) y la mejora en la confianza de los consu­
m idores en la econom ía nacional. Por su parte, 
la  m ayor inversión en capital fijo respondió 
principalm ente al dinam ismo de la construcción 
(particularm ente de vivienda) y de la industria 
m anufacturera.
Gráfico 5 
SE RECUPERA LA INVERSIÓN
I I Inversión bruta fija I I Maquinaria y  equipo ^ ^ P I B
(Variación anual real)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
En el ámbito sectorial, se destacó el 
incremento del valor agregado en la industria 
m anufacturera (12,5%), ocasionado sobre todo 
por la producción de las empresas que operan en 
las zonas francas, así como por las empresas que 
exportan principalmente a Centroamérica. A  ello 
se sumó la expansión de la actividad de la 
construcción (14,8%) y el buen desempeño del 
sector agropecuario (10,6%). Por otra parte, los 
servicios de telecomunicaciones (especialmente 
telefonía celular e Internet), el turismo 
internacional, los servicios de intermediación 
financiera, el comercio y los servicios 
internacionales prestados a empresas 
(producción de programas computarizados y 
centros de llamadas y de asistencia a las 
empresas) continuaron registrando tasas de 
crecimiento elevadas.
En el prim er trimestre de 2007 la economía 
mostró un desempeño favorable. La actividad 
económica continuó expandiéndose, la inflación 
se mantuvo baja, las tasas de interés descendie­
ron, el gasto interno se elevó y las reservas m o­
netarias se incrementaron.
Aunque se registró una desaceleración en 
relación con los dos trim estres precedentes, la 
tasa de variación interanual de la tendencia ciclo 
del índice mensual de actividad económica 
(IMAE) reflejó un crecimiento promedio de 
6,9%. Ello obedeció en parte al m enor 
incremento de las exportaciones (14,1%) con 
respecto al prim er trimestre de 2006 (24,6%). A 
nivel sectorial, resalta el m enor dinamismo de la 
actividad agropecuaria y de la industria 
manufacturera. En cambio, el transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, la 
construcción, el comercio y la intermediación
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financiera continuaron aumentando a tasas 
elevadas.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
La tasa de inflación, m edida por el índice de 
precios al consum idor (IPC), alcanzó 9,4%, nivel 
considerablemente inferior a la m eta establecida 
en el program a monetario (11%) y el más bajo 
desde 1993. Cabe subrayar que a partir de agosto 
se utilizó una nueva metodología de cálculo del 
IPC. En el nuevo índice, basado en una nueva 
canasta, se acrecentó el peso del transporte, en 
tanto que se redujo el de los alimentos y bebidas. 
Así, la disminución de los precios de los 
combustibles incidió en una m ayor 
desaceleración de la inflación y el alza del precio 
de los alimentos tuvo una menor repercusión en 
la variación del IPC. Influyeron además la 
disciplina fiscal y la reducción de la depreciación 
nominal anual del colón.
En m ayo de 2007 la  variación acum ulada 
del IPC alcanzó 4,1%, aum ento inferior al del 
mismo período del año anterior (4,3%). A la 
vez, la  variación interanual pasó de 11,9% en 
mayo de 2006 a 9,2%  en el mismo mes de 
2007. La m enor alza de los precios se debió 
principalm ente a que am inoró el efecto de los 
choques externos e internos, a la austeridad 
fiscal y a la estabilidad cambiaria.
La fuerte expansión de la economía tuvo 
efectos positivos en el mercado laboral. El cre­
cimiento del empleo (3%) originó un descenso
de la tasa de desempleo abierto en el nivel nacio­
nal, que pasó de 6,6% a 6%. Al mismo tiempo, el 
ingreso medio real avanzó 4,6% a consecuencia 
del alza observada tanto en el sector público como 
en el sector privado. Además, los ajustes realiza­
dos durante el año determinaron un repunte de los 
salarios mínimos reales (1,7%). Todo ello incidió 
en el número de hogares afectados por la pobreza, 
que descendió de 21,2% a 20,2%.
Gráfico 6
LA INFLACIÓN SE REDUJO FUERTEMENTE
(Variación de diciembre a diciembre)
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□  Índice de precios al consumidor (IPC)
^ Ín d ic e  subyacente de la inflación (ISI)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
A fines de junio  de 2007 el Consejo N a­
cional de Salarios del Sector Privado aprobó un 
increm ento de 5,1%  y uno de 7% para los em ­
pleados privados y las trabajadoras domésticas.
5. Las perspectivas para el año 2007
En enero de 2007 el gobierno presentó un plan de desarrollo nacional de cuatro años, 
que en gran parte se halla en línea con el programa electoral, centrándose en cinco áreas 
principales de política: social; productiva; ambiental; modernización del estado, y política 
exterior.
Se estim a que en los próxim os cuatro años 
el crecim iento prom edio anual de la econom ía 
será de 6%. Así, en el ámbito social se espera 
reducir el nivel de la pobreza de 20%  a 16% de 
la  población y am pliar el gasto destinado a la 
educación de 6% a 8% del PIB. El plan de desa­
rrollo prevé tam bién un aum ento de la inversión
para m ejorar la infraestructura vial, portuaria y 
aeroportuaria. Asim ism o, con el fin de estim u­
lar el em pleo en el sector formal de la econo­
m ía, uno de los objetivos prioritarios del plan es 
el apoyo de las em presas pequeñas y m edianas, 
especialm ente vía el crédito, a través del Pro­
yecto de Banca de Desarrollo. En térm inos de la
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política am biental, el gobierno incluyó un p ro­
yecto de inversión en fuentes de energía reno­
vable y la am pliación de las áreas protegidas 
del país, que son esenciales para el desarrollo 
de la industria del turism o. Para m ejorar la efi­
ciencia y eficacia del sector público, se propuso 
una reform a institucional que incluye la crea­
ción de dos nuevos m inisterios: un m inisterio 
de la producción (que abarcaría distintas insti­
tuciones públicas vinculadas con esta área) y 
uno de desarrollo social y asentamientos hum a­
nos (que integrarían varias entidades a cargo de 
programas sociales).
Las expectativas para 2007 son positivas. 
Los riesgos principales estriban en una nueva 
postergación de las reformas estructurales — que 
podría afectar la confianza de los inversionis­
tas— , una desaceleración brusca de la economía 
de Estados Unidos y la eventual alza de los pre­
cios del petróleo.
A  pesar del m enor crecimiento de la eco­
nom ía mundial y de la volatilidad de los precios 
del petróleo, se prevé que la expansión del pro­
ducto sea superior a 6%, mientras que la tenden­
cia a la baja de la inflación interanual se m anten­
drá (8%). Asimismo, el déficit fiscal se elevará 
(1,2% del PIB), mientras que el déficit en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos como 
porcentaje del PIB será similar al de 2006 (5%) y 
sería financiado completamente por la inversión 
directa extranjera y otros flujos de capital priva­
dos. En el ámbito financiero se esperan pocos 
cambios significativos en 2007. Tal como ocu­
rrió en 2006, el mercado reaccionará principal­
mente en función de lo que suceda en el contexto 
internacional, especialmente con las tasas de 
interés. En el ámbito interno, se sumarán a lo 
anterior los efectos de la estrategia adoptada en 
la colocación de bonos y la determinación de las 
tasas de interés por parte del gobierno y del Ban­
co Central, sobre todo en el mercado bursátil y 
los mercados de negociación de dinero de corto 
plazo. Se anticipa tam bién que continuará el
proceso de adquisiciones de bancos locales por 
parte de bancos extranjeros, hecho que podría 
aum entar la competencia, m ejorar la productivi­
dad y bajar los márgenes de intermediación fi­
nanciera.
En el plano de la política económica se es­
pera proseguir con la disciplina fiscal y cumplir 
con el compromiso del gobierno de iniciar la 
capitalización parcial del Banco Central, que 
facilitaría el manejo de la política m onetaria y 
que conllevaría a una m enor participación de la 
autoridad m onetaria en el mercado de deuda.
Para lograr el objetivo de atenuar el ritmo 
inflacionario, el ente em isor continuará concen­
trando sus esfuerzos para m ejorar la efectividad 
de sus instrumentos de política. Para ello hará 
revisiones periódicas en la tasa de interés de 
política en función de la tasa de interés en térm i­
nos reales, las expectativas de inflación y el des­
vío de las proyecciones con respecto a la m eta de 
inflación establecida. En cuanto al encaje m íni­
mo legal (15%), no se contem pla cambio alguno.
Asimismo, en m ateria cambiaria se espera 
m antener el régimen de bandas y avanzar hacia 
un esquema de m ayor flexibilidad. Sin embargo, 
es muy probable que el tipo de cambio muestre 
una estabilidad relativa debido principalmente al 
exceso de dólares en el mercado nacional y al 
elevado flujo de recursos del exterior. Ello m an­
tendrá el tipo de cambio del dólar pegado o cerca 
del piso de la banda cambiaria (520 colones). En 
efecto, a pesar de las compras de dólares efec­
tuadas por el Banco Central, entre enero y junio 
de 2007 la depreciación del colón fue de sólo 
0,13%, mientras que en el mismo período de 
2006 el tipo de cambio se depreció 3%. Es de 
esperarse que las menores expectativas de depre­
ciación del tipo de cambio conserven bajas las 
tasas de interés en m oneda nacional. N o obstan­
te, cabe resaltar que la evolución prevista del 
colón podría tener un efecto adverso sobre la 
competitividad de las exportaciones, hasta ahora 





COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión b/
Producto interno bruto 1,8 1,1 2,9 6,4 4,3 5,9 7,9
Producto interno bruto por habitante -0,6 1,6 0,5 4,0 2,0 3,7 5,7
Ingreso nacional bruto disponible por habitante -1,0 4,6 1,1 1,8 0,8 1,9 4,5
PIB a precios corrientes (miles de millones de colones 4 914,5 5 394,6 6 060,9 6 982,3 8 142,4 9 542,9 11 322,8
Índice implícito del PIB (1991 = 100) 345,3 375,0 409,4 443,3 495,7 548,5 603,2
Ingreso nacional brutc 1,5 3,7 3,3 3,9 3,0 3,8 6,4
Producto interno bruto sectoria
Bienes -1,3 -4,0 0,9 7,7 3,3 7,7 12,3
Servicios básicos 9,3 8,1 10,6 12,1 10,6 9,1 8,5





Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 1 8 1 1 2 9 6 4 43 5 9 7 9
Consumo 0,9 1,1 2,4 2,2 2,2 2,4 3,8
Gobierno 0,1 0,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2
Privado 0,7 0,8 2,2 2,2 2,1 2,4 3,7
Inversión -0,3 5,6 2,3 -1,1 2,5 3,3 4,5
Exportaciones -0,2 -5,1 1,8 5,8 4,1 6,7 7,0





Inversión bruta interna 17,0 20,3 22,5 20,5 22,1 25,4 25,4
Ahorro nacional 12,5 13,4 14,3 15,4 15,4 18,4 18,4
Ahorro externo 4,5 6,8 8,3 5,1 6,7 6,9 6,9
Empleo y salarios
Tasa de actividad d/ 94,8 93,9 93,6 93,3 93,5 93,4 94,0
Tasa de desempleo abierto e/ 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6 6,0





Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidoi 10,2 11,0 9,7 9,9 13,1 14,1 9,4
Precios al productor industrial f 11,4 6,3 9,8 11,8 20,0 13,1 13,5
Sector externe
Relación de precios del intercambio de
bienes y servicios (índices 2000 = 100) 100,0 99,9 98,9 97,5 93,7 91,4 90,7
Tipo de cambio nominal, promedio anual
(colones por dólar) 308,2 328,9 359,8 398,7 437,9 477,8 511,3




Cuenta corriente -690,7 -602,9 -856,9 -880,0 -795,8 -971,0 -1 077,3
Balance comercial 468,4 -74,5 -592,6 -313,0 -563,9 -1 026,5 -1 388,9
Exportaciones de bienes y servicios 7 765,7 6 848,7 7 138,1 8 184,0 8 611,5 9 720,8 11 121,6
Importaciones de bienes y servicios -7 297,3 -6 923,2 -7 730,7 -8 497,0 9 175,4 -10 747,3 -12 510,4
Balance en cuenta financiera 141,2 428,3 1 058,0 1 158,5 799,7 1 208,8 1 732,6




2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Porcentajes
Cuenta corriente/PIB -4,3 -3,7 -5,1 -5,0 -4,3 -4,9 -4,9
Balance comercial de bienes y servicios/PIB 2,9 -0,5 -3,5 -1,8 -3,0 -5,1 -6,3
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta/PIB 19,8 19,8 19,8 21,4 20,9 18,2 16,3
Intereses devengados/exportaciones de bienes y servicio -2,9 -3,4 -2,3 -2,2 -1,9 -2,2 -1,9
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero reducido consolidado
Ingresos corrientes 21,5 22,9 22,7 22,5 22,5 23,3 24,3
Egresos corrientes 19,5 20,9 22,1 21,4 21,0 20,6 20,4
Ahorro 2,0 2,0 0,6 1,1 1,5 2,7 3,9
Gastos de capital 4,0 3,8 4,5 4,3 3,8 3,6 3,2
Resultado financiero -2,0 -1,7 -4,0 -3,0 -2,3 -0,9 0,8
Financiamiento interno 0,7 0,6 3,3 1,8 0,8
Financiamiento externo 1,3 1,1 0,6 1,4 1,3
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 16,9 10,5 21,0 18,2 34,2 20,8 21,7
Reservas internacionales netas -6,6 -4,7 26,4 27,2 33,7 73,0 30,2
Crédito interno neto g/ 27,3 15,5 19,5 15,6 34,3 4,5 17,2
Al sector público -1,3 -44,4 65,6 33,9 59,9 -12,3 -20,6
Al sector privado 29,9 23,2 21,4 19,9 17,6 28,9 27,7
Dinero (M1) 16,2 9,7 22,5 18,0 0,5 23,9 23,8
Depósitos de ahorro y a plazo (moneda nacional) 18,1 -0,5 17,2 20,4 33,8 23,3 29,9
M2 17,2 4,1 19,7 19,2 18,0 23,5 27,4
Depósitos en dólares 16,4 20,4 22,6 16,9 55,3 18,1 15,7
Tasa anuales h/
Tasas de interés real (promedio del año) i/
Pasivas (a diciembre) 4,8 4,5 7,1 3,5 1,0 1,0 1,7
Activas (excepto agricultura) 14,3 12,2 17,0 11,6 8,7 8,2 8,8
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j. 4,5 4,5 2,8 -0,1 0,6 4,2 3,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de colones a precios constantes de 1991.
c/ Incluye: impuestos - subvenciones y servicios de intermediación financiera.
d/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar.
e/ Porcentajes sobre la PEA.
f/ Se interrumpió el índice de precios al mayoreo en 1991 y se sustituyó por un índice de precios al productor.
g/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
h/ Tasas de interés promedio ponderadas por la participación en el mercado crediticio.
i/ Tasas de interés nominales deflactadas con el índice de precios al consumidor diciembre-diciembre.
j/  Tasa de interés pasiva neta a seis meses de bancos estatales, deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/ 2007 a/
Producto interno bruto (índices 1991 = 100) 162,3 164,1 168,8 179,6 187,3 198,4 214,6
I Trimestre 165,9 167,7 168,5 180,1 187,9 193,7 212,1 225,1
II Trimestre 161,0 160,7 165,6 175,6 184,3 194,8 211,9
III Trimestre 156,6 159,3 165,4 176,3 184,0 200,7 214,7
IV Trimestre 165,7 168,6 175,7 186,5 193,1 204,4 219,7
Precios al consumidor (variación en 12 meses) 11,0 11,3 9,2 9,4 12,3 13,8 11,5
I Trimestre 11,0 10,0 9,8 9,4 11,3 13,4 12,8 9,0
II Trimestre 10,8 12,6 7,8 10,2 11,5 14,0 12,0 9,2
III Trimestre 11,6 11,5 9,2 8,8 13,1 13,7 11,6
IV Trimestre 10,4 11,0 9,9 9,4 13,2 14,1 9,6
Tipo de cambio real (índices 1995 = 100) 106,8 105,3 107,2 111,0 111,5 110,5 109,5
I Trimestre 105,6 105,8 105,3 109,8 110,8 110,3 109,5 106,5
II Trimestre 107,4 105,0 107,6 110,5 112,1 110,7 110,6 105,8
III Trimestre 107,1 105,2 107,6 112,0 111,5 111,0 110,1
IV Trimestre 107,2 105,3 108,4 111,7 111,7 110,2 107,9
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva (depósitos a 180 días) 5,4 3,5 7,4 5,5 1,4 1,3 2,0
I Trimestre 5,8 4,8 6,2 7,1 2,0 1,2 2,2 0,5
II Trimestre 5,9 2,0 8,8 5,4 1,8 1,4 2,0 -1,7
III Trimestre 5,1 3,0 7,6 5,6 0,8 1,5 1,8
IV Trimestre 4,7 4,1 6,9 4,1 0,9 1,0 2,1
Dinero = M1 (variación en 12 meses) 19,4 12,4 14,8 21,4 12,0 14,9 20,8
I Trimestre 23,2 11,5 14,1 22,3 12,4 13,7 19,3 24,1
II Trimestre 21,4 16,5 9,0 29,1 12,9 10,6 19,1 21,3
III Trimestre 21,1 10,9 16,1 19,4 14,9 15,0 21,3
IV Trimestre 13,0 11,1 19,7 16,1 8,3 20,2 23,3




COSTA RICA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2006
Miles de millones de colones de 1991
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 1991 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Oferta global 2 360,6 2 499,3 2 703,2 2 971,5 137,1 158,3 4,5 5,9 8,2 9,9
Producto interno bruto 1 575,1 1 642,7 1 739,8 1 877,0 100,0 100,0 6,4 4,3 5,9 7,9
Importaciones de bienes y servicios 785,5 856,5 963,4 1 094,6 37,1 58,3 0,9 9,0 12,5 13,6
Demanda global 2 360,6 2 499,3 2 703,2 2 971,5 137,1 158,3 4,5 5,9 8,2 9,9
Demanda interna 1 562,0 1 635,6 1 729,5 1 875,3 103,6 99,9 1,0 4,7 5,7 8,4
Inversión bruta interna 351,5 390,6 444,9 523,8 17,9 27,9 -4,5 11,1 13,9 17,7
Inversión bruta fija 341,0 339,3 359,8 393,1 17,8 20,9 7,2 -0,5 6,0 9,3
Construcción 137,9 144,5 141,4 154,8 8,4 8,2 4,2 4,8 -2,1 9,4
Maquinaria 203,1 194,8 218,3 238,3 9,5 12,7 9,3 -4,1 12,1 9,2
Pública
Privada
Variación de existencias 10,5 51,4 85,1 130,7 0,1 7,0
Consumo total 1 210,5 1 245,0 1 284,6 1 351,6 85,6 72,0 2,8 2,8 3,2 5,2
Gobierno general 149,0 151,0 151,2 154,3 13,4 8,2 -0,3 1,3 0,1 2,0
Consumo privado 1 061,5 1 094,0 1 133,4 1 197,3 72,3 63,8 3,2 3,1 3,6 5,6
Exportaciones de bienes y servicios 798,6 863,7 973,7 1 096,2 33,6 58,4 12,0 8,1 12,7 12,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO, 2003-2006
Cuadro 4
Miles de millones de colones de 1991
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 1991 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Producto interno bruto 1 575,1 1 642,7 1 739,8 1 877,0 100,0 100,0 6,4 4,3 5,9 7,9
Bienes 570,9 589,8 635,2 713,1 37,3 38,0 7,7 3,3 7,7 12,3
Agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca 159,9 161,1 167,2 184,9 12,4 9,9 7,4 0,7 3,8 10,6
Extracción de minas y canteras 1,4 1,5 1,6 2,0 0,1 0,1 4,2 7,7 7,0 23,5
Industria manufacturera 349,9 363,7 403,1 453,6 21,0 24,2 8,4 4,0 10,8 12,5
Construcción 59,7 63,5 63,3 72,6 3,8 3,9 4,8 6,3 -0,4 14,8
Servicios básicos 239,0 264,3 288,3 312,9 10,3 16,7 12,1 10,6 9,1 8,5
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento y
46,3 48,1 50,4 53,6 2,8 2,9 5,8 4,0 4,8 6,3
comunicaciones 192,7 216,1 237,9 259,3 7,5 13,8 13,7 12,2 10,1 9,0
Otros servicios 666,3 693,0 721,1 752,6 46,2 40,1 4,3 4,0 4,1 4,4
Comercio al mayoreo y menudeo,
restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, seguros,
270,9 281,5 293,1 306,3 17,9 16,3 3,4 3,9 4,1 4,5
inmuebles y servicios 197,1 210,4 221,0 234,9 12,4 12,5 7,1 6,7 5,0 6,3
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales y
75,1 77,6 79,9 81,5 6,2 4,3 2,6 3,3 3,0 2,0
personales 198,3 201,1 207,1 211,5 15,8 11,3 3,0 1,4 3,0 2,1
Servicios gubernamentales 36,0 36,7 37,5 37,9 3,6 2,0 1,0 2,0 2,1 1,1
Impuestos-subvenciones 
Servicios de intermediación financiera
143,6 146,0 150,8 160,1 8,0 8,5 3,3 1,7 3,3 6,2
medidos indirectamente 44,7 50,4 55,6 61,8 -1,7 3,3 10,5 12,7 10,3 11,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: RELACIONES ENTRE PRODUCTO INTERNO BRUTO 
E INGRESO A PRECIOS CONSTANTES, 2000-2006
Cuadro 5
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Miles de millones de colones de 1991
Producto interno bruto a precios de mercado 1 423,3 1 438,7 1 480,3 1 575,1 1 642,7 1 739,8 1 877,0
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio 9,6 18,2 22,7 12,8 -11,1 -32,0 -44,9
= Ingreso interno bruto real 1 433,0 1 456,9 1 503,0 1 587,9 1 631,6 1 707,8 1 832,1
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales 23,9 19,2 15,4 13,5 13,5 21,1 34,7
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 150,2 120,5 117,8 145,7 145,4 172,5 210,3
= Ingreso nacional bruto real 1 306,7 1 355,6 1 400,6 1 455,7 1 499,7 1 556,4 1 656,4
+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales 18,2 23,3 26,0 32,4 31,6 38,7 43,3
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 9,9 10,1 10,6 14,0 13,5 16,5 16,9
= Ingreso nacional disponible bruto real 1 315,0 1 368,8 1 416,0 1 474,1 1 517,8 1 578,6 1 682,8
Tasas de crecimiento
Producto interno bruto a precios de mercado 1,8 1,1 2,9 6,4 4,3 5,9 7,9
+ Ganancia (+) o pérdida (-) de intercambio -40,6 89,5 24,6 -43,7 -186,8 188,5 40,1
= Ingreso interno bruto real 1,3 1,7 3,2 5,6 2,8 4,7 7,3
+ Ingresos primarios recibidos del exterior, reales 18,7 -19,8 -20,0 -11,9 -0,3 56,1 64,6
- Ingresos primarios pagados al exterior, reales 1,8 -19,8 -2,3 23,7 -0,2 18,6 21,9
= Ingreso nacional bruto real 1,5 3,7 3,3 3,9 3,0 3,8 6,4
+ Transferencias corrientes recibidas del resto del mundo, reales -2,2 28,1 11,4 24,7 -2,3 22,4 11,7
- Transferencias corrientes pagadas al resto del mundo, reales 9,5 2,6 4,9 31,9 -3,4 21,7 3,0
= Ingreso nacional disponible bruto real 1,4 4,1 3,4 4,1 3,0 4,0 6,6




COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2003-2006
2003 2004 2005 2006 a/ 2003
Tasas de crecimiento 
2004 2005 2006 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1991 = 100) b/ 147,5 148,6 154,2 170,6 7,4 0,7 3,8 10,6
Agrícola 148,5 151,2 156,9 177,1 9,7 1,8 3,8 12,8
Pecuaria 138,0 138,3 144,4 153,0 0,4 0,2 4,4 6,0
Silvícola 130,7 119,1 119,1 119,1 3,8 -8,9 0,0 0,0
Piscícola 250,5 218,1 223,1 208,7 6,6 -12,9 2,3 -6,5
Producción de principales cultivos c/ 
De exportación tradicional
Café 160,1 96,8 124,2 92,2 27,4 -39,5 28,3 -25,8
Banano 1 940,8 1 915,4 1 674,9 2 053,3 14,3 -1,3 -12,6 22,6
Caña de azúcar 3 461,1 3 959,2 3 804,6 3 615,6 -0,3 14,4 -3,9 -5,0
Cacao 0,7 0,6 1,7 1,7 12,5 -1,9 169,5 0,0
De consumo interno
Arroz 183,5 197,2 183,3 175,6 -3,3 7,5 -7,1 -4,2
Maíz 12,6 11,6 12,1 11,9 15,1 -8,5 5,0 -1,7
Frijol 15,7 9,1 8,8 9,6 31,6 -41,6 -3,4 9,2
Plátano 72,9 89,2 86,5 112,5 22,6 22,4 -3,0 30,0
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficios c/
Vacunos (en canal) 133,7 135,6 138,8 136,3 5,6 1,4 2,4 -1,8
Porcinos (en canal) 53,6 57,1 59,1 68,9 -0,7 6,6 3,6 16,5
Aves 109,7 118,3 129,1 137,5 -15,3 7,8 9,1 6,6
Otras producciones
Leche d/ 785,6 752,3 779,5 851,2 3,1 -4,2 3,6 9,2
Huevos e/ 800,8 842,7 794,6 809,6 1,1 5,2 -5,7 1,9
Indicadores de otras producciones
Madera f/ 713,6 652,5 652,5 652,5 -4,0 -8,6 0,0 0,0
Volumen de la pesca c/ 24,9 19,5 20,7 20,7 -17,0 -21,4 6,1 0,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculado sobre la base del valor agregado de la producción, en colones de 1991. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Millones de litros. 
e/ Millones de unidades. 
f/ Miles de metros cúbicos.
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Cuadro 7
COSTA RICA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2006




Tasas de crecimiento 
2003 2004 2005 2006 a/
Índices del valor agregado (1991 = 100) 189,9 197,4 218,8 246,2 100,0 100,0 8,4 4,0 10,8 12,5
Bienes de consumo
Alimentos, bebidas y tabaco 143,5 143,5 151,1 159,3 24,2 19,5 1,9 -0,1 5,4 5,4
Beneficio de café 95,6 68,9 87,7 65,3 0,7 0,5 29,6 -28,0 27,4 -25,5
Carne 130,6 134,5 144,4 152,7 3,1 2,5 -1,9 3,0 7,3 5,8
Azúcar 127,4 154,5 141,1 139,5 1,0 0,7 -5,7 21,2 -8,7 -1,1
Otros alimentos 150,3 150,0 157,7 168,7 19,3 15,7 1,9 -0,2 5,1 7,0
Textiles, cueros y calzado 72,0 74,8 76,6 76,7 3,9 2,9 -3,6 3,9 2,5 0,1
Muebles y madera 110,6 112,1 152,8 158,3 0,9 1,0 8,0 1,3 36,3 3,6
Imprenta, editoriales e industrias 
conexas 141,0 149,2 144,8 151,4 2,1 1,7 1,5 5,8 -3,0 4,6
Diversos 89,6 102,3 100,4 85,5 0,6 0,4 15,4 14,1 -1,9 -14,8
Bienes intermedios
Papel y productos de papel 151,4 166,6 169,5 188,8 3,2 2,9 3,0 10,0 1,7 11,4
Productos químicos y caucho 152,9 152,5 151,6 154,9 12,2 9,3 5,7 -0,3 -0,5 2,2
Refinación de petróleo 265,1 266,4 292,6 347,8 2,2 2,1 3,5 0,5 9,8 18,9
Minerales no metálicos 178,8 174,8 184,9 217,1 3,5 2,9 -2,9 -2,2 5,8 17,4
Metalmecánica 149,0 151,4 166,4 178,7 7,9 6,7 -0,6 1,6 9,9 7,4
Pequeña industria 105,3 109,0 112,8 116,7 8,9 7,2 2,8 3,5 3,5 3,5
Maquila b/ 78,0 93,1 97,8 105,3 2,4 2,2 -6,5 19,5 5,0 7,7
Zona franca b/ 2 651,3 2 863,1 3 531,5 4 377,5 28,0 41,3 25,3 8,0 23,3 24,0
Otros indicadores
Índices de empleo (1996 = 100) 
Elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas 
Fabricación de prendas de vestir 
Fabricación de productos 
elaborados de metal 
Perfeccionamiento activo 
Zona franca
Índices de consumo industrial de 
electricidad (1980 = 100) 307,5 314,3 328,7 355,2 2,7 2,2 4,6 8,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y la Encuesta de Coyuntura Industrial del Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Económicas. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se empezó a calcular por separado.
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COSTA RICA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2003-2006
Cuadro 8
Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Valor de la producción real b/ 
Superficie edificada (miles de m2)
59,7 63,5 63,8 72,6 4,8 6,3 0,4 13,8
Permisos 25 913,0 28 426,0 30 173,0 30 903,0 8,8 9,7 6,1 2,4
Construcción efectiva 2 582,0 2 723,6 3 053,3 3 997,4 7,5 5,5 12,1 30,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Planificación y del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Millones de colones a precios de 1991.
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Cuadro 9
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN, CONSUMO Y
EXPORTACIÓN DE ELECTRICIDAD, 2003-2006
Miles de MWh Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Generación 7 564,9 8 063,8 8 212,2 8 641,4 1,1 6,6 1,8 5,2
Hidroeléctrica 6 021,9 6 514,5 6 565,4 6 600,9 0,9 8,2 0,8 0,5
Térmica 168,8 79,3 283,4 552,2 25,7 -53,0 257,4 94,8
Geotérmica b/ 1 144,2 1 205,6 1 147,7 1 214,9 2,1 5,4 -4,8 5,9
Eólica 230,0 259,5 203,6 273,5 -11,2 12,8 -21,5 34,3
Biomasa - 4,9 12,1 - - - 146,9 -
Consumo 6 707,9 7 014,9 7 357,9 7 810,4 5,6 4,6 4,9 6,2
Residencial 2 855,3 2 952,1 3 058,7 3 184,8 4,9 3,4 3,6 4,1
Industrial 1 908,9 1 951,2 2 049,3 2 205,5 2,7 2,2 5,0 7,6
Alumbrado público 167,8 190,6 180,9 185,3 4,2 13,6 -5,1 2,5
Comercial c/ 1 775,9 1 921,0 2 069,0 2 234,9 10,4 8,2 7,7 8,0
Exportación y/o importación (neto) 79,7 237,9 -8,9 -88,8 -81,0 198,5 -103,7 902,0
Pérdidas por transmisión y distribución 777,3 811,0 863,2 918,5 8,6 4,3 6,4 6,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Banco Central de 
Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1994 comenzó a funcionar una planta geotérmica en el país. 




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN, 2000-2006 a /
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 b/
Población total c/ 3 925,3 3 906,7 3 997,9 4 088,8 4 178,8 4 266,2 4 353,8
Fuerza de trabajo 1 535,4 1 653,3 1 695,0 1 757,6 1 768,8 1 902,9 1 946,0
Ocupación 1 455,6 1 552,9 1 586,5 1 640,4 1 653,9 1 776,9 1 829,9
Hombres 979,1 1 013,0 1 037,5 1 069,0 1 093,6 1 153,9 1 172,6
Mujeres 476,5 539,9 549,0 571,4 560,3 623,0 657,3
Desocupación 79,8 100,4 108,5 117,2 114,9 125,9 116,0
Hombres 45,2 55,8 61,6 66,0 62,5 60,0 53,8
Mujeres 34,6 44,6 46,9 51,2 52,4 66,0 62,3
Tasas de participación d/ 39,1 42,3 42,4 43,0 42,3 44,6 44,7
Tasas de desocupación
Nacional 5,2 6,1 6,4 6,7 6,5 6,6 6,0
Urbana 5,3 5,8 6,8 6,7 6,7 6,9 6,0
Rural 5,1 6,5 5,8 6,6 6,1 6,2 5,8
Pobreza
Nacional 20,6 20,3 20,6 18,5 21,7 21,2 20,2
Urbana 17,1 16,9 17,3 15,4 18,9 18,7 18,3
Rural 25,4 25,2 25,4 23,1 26,0 24,9 23,0
Extrema pobreza
Nacional 6,1 5,9 5,7 5,1 5,6 5,6 5,3
Urbana 4,1 3,9 3,5 3,3 4,0 4,5 4,3
Rural 8,8 8,9 8,8 7,8 8,0 7,1 6,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, MIDEPLAN. 
a/ Cifras del mes de julio que registran las encuestas de hogares de la Dirección General de Estadística y Censos.
Cifras revisadas desde 1986. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Serie revisada por el INEC, sobre la base del Censo de Población del año 2000, "Estimaciones y proyecciones de 
población 1970-2050". 
d/ Porcentaje de la fuerza de trabajo sobre la población total.
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Cuadro 11
COSTA RICA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Exportaciones fob 
Valor -11,6 -15,3
Tasas de crecimiento 
7,0 16,9 3,4 11,5 16,0
Volumen -8,7 -10,2 9,8 15,8 1,3 11,5 14,5
Valor unitario -3,2 -5,7 -2,5 1,0 2,0 0,0 1,3
Importaciones fob 
Valor 0,5 -4,7 14,0 10,8 7,4 18,6 17,3
Volumen -3,0 -0,5 15,2 8,1 1,3 14,1 14,2
Valor unitario 3,5 -4,2 -1,0 2,5 6,0 4,0 2,7
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) -6,5 -1,6 -1,5 -1,5 -3,8 -3,8 -1,4
Poder de compra de las exportaciones 100,0 88,4
Índices
95,6
(2000 = 100) 
109,0 106,3 113,9 128,7
Quántum de las exportaciones 100,0 89,8 98,6 114,2 115,7 129,0 147,7
Quántum de las importaciones 100,0 99,5 114,6 123,8 125,5 143,1 163,4
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 100,0 98,4 96,9 95,5 91,9 88,3 87,1




COSTA RICA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2003-2006
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total b/ 6 102,1 6 301,5 7 026,4 8 207,3 100,0 100,0 15,9 3,3 11,5 16,8
Centroamérica 575,4 662,1 750,7 849,9 9,5 10,4 9,8 15,1 13,4 13,2
Panamá 121,1 135,5 153,1 196,2 1,8 2,4 10,6 11,9 13,0 28,1
Resto del mundo 5 405,6 5 503,8 6 122,5 7 161,2 88,7 87,3 16,8 1,8 11,2 17,0
Exportaciones tradicionales 793,8 800,7 757,2 926,6 15,0 11,3 14,9 0,9 -5,4 22,4
Café 193,6 197,6 232,7 227,8 4,6 2,8 17,2 2,1 17,7 -2,1
Banano 553,1 543,3 481,1 629,5 9,3 7,7 15,8 -1,8 -11,4 30,8
Carne 22,3 21,7 13,7 26,8 0,5 0,3 4,1 -2,8 -36,8 95,0
Azúcar 24,8 38,1 29,7 42,5 0,5 0,5 -8,3 53,6 -22,0 43,2
Cacao - - - - - - - - - -
Exportaciones no tradicionales 5 308,3 5 500,7 6 269,1 7 280,7 85,0 88,7 16,1 3,6 14,0 16,1
Camarones y pescado 76,5 65,1 68,6 61,4 1,7 0,7 -14,9 -14,9 5,4 -10,5
Plantas, flores y follaje 149,9 161,7 170,6 183,6 2,4 2,2 3,6 7,8 5,5 7,6
Piñas 197,4 255,9 324,7 433,3 1,9 5,3 26,2 29,6 26,9 33,4
Prendas de vestir - - - - - - - - - -
Maquila 331,7 373,3 388,4 459,7 6,8 5,6 -6,3 12,6 4,0 18,4
Zonas francas 3 303,3 3 247,8 3 683,9 4 258,2 50,5 51,9 25,6 -1,7 13,4 15,6
Partes circuitos modulares 1 371,3 897,8 678,7 1 718,4 27,5 20,9 52,7 -34,5 -24,4 153,2
Microestructuras eléctricas 2,5 4,5 4,1 3,8 0,4 0,0 -60,0 78,4 -8,6 -6,7
Industriales 1 057,3 1 208,1 1 425,3 1 658,7 18,6 20,2 3,4 14,3 18,0 16,4
Otros 192,2 188,9 207,5 225,8 3,0 2,8 10,4 -1,7 9,8 8,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Centro de Promoción de Exportaciones 
(CENPRO). 
a/ Cifras preliminares.
b/ El total de las exportaciones de bienes fob difiere del reportado en el balance de pagos porque no se les han hecho 
ajustes de contenido, a diferencia de las reportadas en la balanza de pagos.
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COSTA RICA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2003-2006
Cuadro 13
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Café 122,6 108,6 97,4 87,8 4,6 -11,5 -10,3 -9,8
Banano 1 940,8 1 915,4 1 674,9 2 053,3 14,6 -1,3 -12,6 22,6
Carne b/ 9,7 8,4 5,2 9,7 10,1 -13,7 -38,2 86,7
Azúcar 109,7 206,6 151,6 170,4 -19,0 88,4 -26,6 12,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 




COSTA RICA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF, 2003-2006
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total 7 663,2 8 268,0 9 812,0 11 530,9 100,0 100,0 6,6 7,9 18,7 17,5
Centroamérica 312,6 321,4 360,6 413,9 4,5 3,6 1,5 2,8 12,2 14,8
Panamá 111,6 94,2 116,3 159,0 1,4 1,4 -4,6 -15,6 23,5 36,7
Resto del mundo 7 239,0 7 852,5 9 335,0 10 958,1 94,1 95,0 7,0 8,5 18,9 17,4
Bienes de consumo 1 369,8 1 493,8 1 663,1 1 918,3 18,3 16,6 -1,3 9,1 11,3 15,3
Duraderos 443,4 489,6 545,2 632,8 5,8 5,5 -6,2 10,4 11,4 16,1
No duraderos 926,4 1 004,2 1 117,9 1 285,5 12,5 11,1 1,2 8,4 11,3 15,0
Bienes intermedios 4 857,2 5 508,2 6 674,5 7 932,9 64,5 68,8 6,6 13,4 21,2 18,9
Para la industria y minería 3 971,8 4 458,6 5 317,2 6 347,4 52,0 55,0 4,3 12,3 19,3 19,4
Industria maquiladora 227,1 232,3 218,8 211,3 5,0 1,8 -10,3 2,3 -5,8 -3,4
Empresas de zonas francas 1 979,4 2 161,1 2 755,7 3 280,8 24,5 28,5 0,6 9,2 27,5 19,1
Otras empresas 1 765,3 2 065,2 2 342,7 2 855,3 22,5 24,8 11,1 17,0 13,4 21,9
Combustibles y lubricantes 446,0 582,2 836,5 1 005,5 7,4 8,7 20,0 30,6 43,7 20,2
Materiales de construcción 215,9 225,4 217,8 285,0 2,7 2,5 6,7 4,4 -3,4 30,9
Para la agricultura 223,5 241,9 303,0 294,9 2,4 2,6 29,1 8,2 25,3 -2,7
Bienes de capital 1 435,3 1 266,1 1 474,3 1 675,6 17,2 14,5 15,6 -11,8 16,5 13,7
Industria y minería 1 218,7 1 026,6 1 212,4 1 325,7 13,7 11,5 20,7 -15,8 18,1 9,3
Empresas de perfeccionamiento activo 26,6 32,6 58,6 32,6 0,3 0,3 4,6 22,5 79,7 -44,4
Empresas de zonas francas 250,5 310,3 426,0 399,7 3,5 3,5 2,9 23,9 37,3 -6,2
Otras empresas 941,6 683,7 727,8 893,4 9,8 7,7 27,1 -27,4 6,4 22,7
Agrícola 44,3 46,8 62,3 58,5 0,7 0,5 -4,9 5,5 33,2 -6,1
Transporte 172,2 192,7 199,7 291,5 2,8 2,5 -7,1 11,9 3,6 46,0
Otros 0,9 0,02 0,01 4,1 - - - - - -




COSTA RICA: BALANZA DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA), 2000-2006
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
I. Balance en cuenta corriente -690,7 -602,9 -856,9 -880,0 -795,8 -971,0 -1 077,3
Exportaciones de bienes fob 5 813,4 4 923,2 5 269,9 6 163,0 6 369,7 7 099,6 8 238,3
Importaciones de bienes fob -6 023,8 -5 743,3 -6 547,7 -7 252,3 -7 791,0 -9 242,0 -10 841,9
Balance de bienes -210,5 -820,1 -1 277,7 -1 089,4 -1 421,3 -2 142,4 -2 603,6
Servicios (crédito) 1 952,3 1 925,5 1 868,2 2 021,0 2 241,8 2 621,2 2 883,3
Transportes 273,6 267,8 244,2 240,4 245,7 282,4 294,7
Viajes 1 302,4 1 173,3 1 160,7 1 293,1 1 458,5 1 670,8 1 727,5
Otros servicios 376,3 484,4 463,3 487,5 537,6 668,1 861,1
Servicios (débito) -1 273,5 -1 179,9 -1 183,0 -1 244,6 -1 384,5 -1 505,3 -1 668,6
Transportes -417,2 -424,9 -447,2 -508,3 -581,8 -632,5 -736,7
Viajes -485,4 -364,4 -344,9 -353,2 -405,7 -469,5 -458,6
Otros servicios -370,9 -390,6 -390,8 -383,2 -397,0 -403,3 -473,2
Balance de bienes y servicios 468,4 -74,5 -592,6 -313,0 -563,9 -1 026,5 -1 388,9
Renta (crédito) 242,8 192,9 158,4 146,5 144,5 234,5 333,6
Remuneración de empleados 15,6 14,5 16,4 14,9 17,3 20,6 21,2
Renta de la inversión 227,2 178,5 142,0 131,6 127,1 213,9 312,4
Directa (utilidades y dividendos) 11,0 19,9 19,9 18,2 5,0 18,5 10,6
De cartera 1,1 5,0 5,5 3,1 8,6 72,1 116,6
Otra inversión (intereses recibidos) 215,0 153,6 116,6 110,3 113,6 123,2 185,2
Renta (débito) -1 495,2 -872,3 -598,2 -922,3 -588,8 -449,4 -332,2
Remuneración de empleados -34,3 -33,7 -35,4 -36,3 -36,6 -13,1 -13,5
Renta de la inversión -1 460,9 -838,6 -562,8 -886,1 -552,1 -436,3 -318,8
Directa (utilidades y dividendos) -1 140,8 -565,8 -348,2 -643,5 -329,6 -169,9 -41,4
De cartera -96,9 -41,2 -49,3 -65,2 -61,9 -51,6 -64,0
Otra inversión (intereses pagados) -223,2 -231,6 -165,3 -177,3 -160,6 -214,8 -213,3
Balance de renta -1 252,4 -679,3 -439,8 -775,9 -444,3 -214,9 1,3
Transferencias corrientes (crédito) 203,8 266,4 296,9 368,8 371,2 470,6 546,8
Transferencias corrientes (débito) -110,5 -115,5 -121,5 -160,0 -158,7 -200,1 -236,6
Balance de transferencias corrientes 93,4 150,9 175,5 208,8 212,4 270,4 310,2
II. Balance en cuenta capital b/ 18,1 19,3 13,0 25,3 12,7
III. Balance en cuenta financiera b/ 141,2 428,3 1 058,0 1 158,5 799,7 1 208,8 1 732,6
Inversión directa en el extranjero -8,5 -9,5 -34,1 -26,9 -60,6 43,0 -96,4
Inversión directa en la economía declarante 408,6 460,4 659,4 575,1 793,8 861,0 1 436,3
Activos de inversión de cartera -18,5 -81,2 28,4 -91,6 53,1 -680,7 -944,0
Títulos de participación en el capital -4,0 -21,9 4,6 -1,5 -6,6 -6,1 3,9
Títulos de deuda -14,4 -59,2 23,8 -90,1 59,8 -674,6 -947,9
Pasivos de inversión de cartera -50,3 99,8 74,9 102,8 88,4 336,2 -209,1
Títulos de participación en el capital - - - - - - -
Títulos de deuda -50,3 99,8 74,9 102,8 88,4 336,2 -209,1
Activos de otra inversión -344,3 65,5 233,5 162,4 -308,7 141,4 1 301,0
Autoridades monetarias -0,2 -0,2 -0,2 -27,6 -4,1 -4,0 -3,7
Gobierno general - - - - - - -
Bancos -76,3 13,6 17,3 -35,2 -318,4 -176,3 448,9
Otros sectores -267,8 52,0 216,4 225,2 13,9 321,8 855,7
Pasivos de otra inversión 154,2 -106,7 95,8 436,8 233,5 507,8 244,7
Autoridades monetarias -70,3 -135,2 -76,7 108,6 -77,0 -66,6 -85,8
Gobierno general -17,5 -65,3 -57,7 -86,5 -69,9 -2,0 -52,9
Bancos 142,9 127,1 58,1 173,2 106,8 32,4 151,3
Otros sectores 99,1 -33,4 172,1 241,5 273,7 544,0 232,1
IV. Errores y omisiones 379,2 168,5 -51,0 35,1 63,7 155,7 378,5
V. Balance global -152,2 13,1 163,0 338,9 80,3 393,5 1 033,7
VI. Reservas y partidas conexas 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -80,3 -393,5 -1 033,7
Activos de reserva 152,2 -13,1 -163,0 -338,9 -80,3 -393,5 -1 033,7
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 2000-2007
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 308,19 328,87 359,82 398,66 437,94 477,79 511,30
I Trimestre 300,73 320,63 345,99 383,68 423,21 463,69 501,18 518,68
II Trimestre 305,65 325,54 354,88 393,51 432,65 473,01 508,99 518,72
III Trimestre 310,68 331,20 364,37 403,62 442,58 482,52 517,05
IV Trimestre 315,69 338,11 374,03 413,85 453,31 491,93 517,99
2. Índice del tipo de cambio (1995 = 100) 171,5 183,0 200,2 221,8 243,7 265,8 284,5
I Trimestre 167,3 178,4 192,5 213,5 235,5 258,0 278,9 288,6
II Trimestre 170,1 181,1 197,5 218,9 240,7 263,2 283,2 288,6
III Trimestre 172,9 184,3 202,7 224,6 246,2 268,5 287,7
IV Trimestre 175,6 188,1 208,1 230,3 252,2 273,7 288,2
3. Índice de precios relativos con el exterior 160,6 173,7 186,7 199,8 218,6 240,5 259,8 272,4
I Trimestre 158,5 168,6 182,8 194,4 212,6 234,0 254,6 271,0
II Trimestre 158,3 172,4 183,5 198,1 214,8 237,7 256,0 272,8
III Trimestre 161,5 175,3 188,3 200,6 220,8 241,8 261,2
IV Trimestre 163,9 178,6 192,0 206,1 225,9 248,4 267,2
4. Índice del tipo de cambio real ajustado
(2/3) (1995 =100) 106,8 105,3 107,2 111,0 111,5 110,5 109,5
I Trimestre 105,6 105,8 105,3 109,8 110,8 110,3 109,5 106,5
II Trimestre 107,4 105,0 107,6 110,5 112,1 110,7 110,6 105,8
III Trimestre 107,1 105,2 107,6 112,0 111,5 111,0 110,1
IV Trimestre 107,2 105,3 108,4 111,7 111,7 110,2 107,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Promedio ponderado de las transacciones efectivas de bienes y servicios de la exportación e importación.
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Cuadro 17
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/ 2006 a/
Índices (promedio del año)
Índice de precios al consumidor (enero 1995 = 100 ) b/ 194,9 216,9 236,8 259,1 291,0 331,2 361,1
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 198,7 219,9 242,1 264,9 301,2 350,7
Vestido y calzado 152,4 157,8 165,5 172,4 180,0 190,2
Vivienda 173,9 212,2 228,2 243,1 281,1 314,0
Muebles y accesorios 196,8 215,4 233,8 255,1 278,7 313,6
Cuidados médicos 225,9 260,7 290,2 326,7 360,8 393,8
Transportes 234,5 255,0 280,3 319,5 365,3 428,6
Esparcimiento y educación 176,9 194,2 211,6 231,3 253,3 279,0
Otros bienes y servicios 214,3 234,2 253,8 282,3 307,3 335,9
Índice de precios al productor industrial d/ 302,2 328,9 354,2 395,6 461,7 532,4 606,5
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor b/ 10,2 11,0 9,7 9,9 13,1 14,1 9,4
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 9,5 11,5 10,2 10,0 14,6 16,5
Vestido y calzado 3,4 4,7 4,7 4,0 5,2 5,9
Vivienda 12,9 21,2 8,5 7,2 16,3 8,0
Muebles y accesorios 9,9 9,1 8,5 9,0 10,1 13,5
Cuidados médicos 13,4 14,7 11,0 11,8 9,4 10,9
Transportes 14,4 4,4 13,0 15,0 16,6 20,2
Esparcimiento y educación 10,5 8,8 8,2 10,9 9,4 9,9
Otros bienes y servicios 9,7 7,6 10,2 9,7 8,9 12,2
Índice de precios al productor industrial d/ 11,4 6,3 9,8 11,8 20,0 13,1 13,5
Variación media anual
Índice de precios al consumidor b/ 11,0 11,3 9,2 9,4 12,3 13,8 9,0
Alimentos, bebidas y tabaco c/ 9,8 10,7 10,1 9,4 13,7 16,4
Vestido y calzado 5,0 3,5 4,9 4,2 4,4 5,7
Vivienda 13,1 22,0 7,6 6,5 15,6 11,7
Muebles y accesorios 9,6 9,5 8,5 9,1 9,3 12,5
Cuidados médicos 11,6 15,4 11,3 12,6 10,4 9,1
Transportes 21,2 8,8 9,9 14,0 14,4 17,3
Esparcimiento y educación 8,9 9,8 8,9 9,3 9,5 10,1
Otros bienes y servicios 9,9 9,3 8,3 11,2 8,8 9,3
Índice de precios al productor industrial d/ 11,6 8,9 7,7 11,7 16,7 15,3 13,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y del Banco Central de Costa Rica.
a / Cifras preliminares.
b/ Corresponde al ingreso medio y bajo del área metropolitana de San José.
c/ A partir de 1995 incluye productos alimenticios, bebidas y tabaco, base enero 1995 =100.




COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2004-2007 a /
Índices (julio 2006 = 100)
Variación con respecto a 12 
meses
Variación con respecto al mes 
anterior
2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/ 2004 2005 2006 2007 b/
Índice general 78,09 88,86 99,05 105,71 12,3 13,8 11,5 6,7
Enero 74,15 84,10 95,19 103,95 11,0 13,4 13,2 9,2 1,7 2,0 1,2 1,0
Febrero 75,11 85,02 96,04 104,31 11,5 13,2 13,0 8,6 1,3 1,1 0,9 0,4
Marzo 75,45 85,73 96,20 105,07 11,3 13,6 12,2 9,2 0,5 0,8 0,2 0,7
Abril 76,14 86,55 96,61 106,04 11,3 13,7 11,6 9,8 0,9 1,0 0,4 0,9
Mayo 76,65 87,73 98,14 107,14 11,4 14,5 11,9 9,2 0,7 1,4 1,6 1,0
Junio 77,47 88,13 99,08 107,75 11,9 13,8 12,4 8,8 1,1 0,5 1,0 0,6
Julio 78,48 89,26 100,00 12,4 13,7 12,0 1,3 1,3 0,9
Agosto 79,23 90,38 100,88 13,1 14,1 11,6 1,0 1,2 0,9
Septiembre 79,85 90,54 100,71 13,8 13,4 11,2 0,8 0,2 -0,2
Octubre 80,45 91,66 100,90 13,3 13,9 10,1 0,8 1,2 0,2
Noviembre 81,57 93,15 101,93 13,3 14,2 9,4 1,4 1,6 1,0
Diciembre 82,48 94,09 102,96 13,1 14,1 9,4 1,1 1,0 1,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) cuantifica a partir de julio de 2006 un nuevo índice de precios al
consumidor (IPC). El nuevo IPC tiene como base para su cálculo el mes de julio de 2006. El enlace del nuevo IPC con la 
serie anterior se realizó por medio de un procedimiento que consiste en calcular un coeficiente de enlace que transforma 





COSTA RICA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES, 2003-2006
Índices (1995 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Ingreso medio nominal 272,9 288,3 317,7 370,5 10,3 5,6 10,2 16,6
Sector público 264,0 281,1 319,2 374,3 10,5 6,5 13,6 17,3
Gobierno central 272,3 288,9 328,1 405,7 13,5 6,1 13,6 23,7
Resto del sector público 261,5 277,6 317,8 352,9 8,7 6,2 14,5 11,0
Sector privado 287,0 301,4 329,3 381,8 10,5 5,0 9,2 15,9
Ingreso medio real b/ 18,7 17,5 17,0 17,8 0,8 -6,0 -3,2 4,6
Sector público 18,0 17,1 17,1 18,0 0,9 -5,2 -0,2 5,2
Gobierno central 18,6 17,6 17,6 19,5 3,7 -5,5 -0,2 10,9
Resto del sector público 17,9 16,9 17,0 16,9 -0,7 -5,5 0,6 -0,4
Sector privado 19,6 18,3 17,6 18,3 1,0 -6,5 -4,0 4,0
Salario mínimo (índices 1984 = 100) 
Nominal 1 677,2 1 853,0 2 114,1 2 396,2 9,0 10,5 14,1 13,3
Real b/ 114,7 112,8 113,1 115,0 -0,4 -1,6 0,3 1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Dirección General de Estadística y Censos, y del Banco Central 
de Costa Rica, Departamento de Contabilidad Social, Sección de Índices y Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado por el índice de precios al consumidor promedio anual.
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Cuadro 20
COSTA RICA: INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
Estructura
Miles de millones de colones porcentual  Tasas de crecimiento_____




Contribuciones a la seguridad social 
Impuesto a la renta 
Impuestos a la propiedad
Impuestos indirectos 
Impuestos sobre ventas 
Internas 
Importaciones
Selectivos de consumo 
Internas 
Importaciones
Otros impuestos sobre bienes y servicios 
15% a los combustibles 
Traspaso de bienes inmuebles 
Traspaso de vehículos usados 
Timbres
Premios de lotería
Otros al consumo y producción
Sobre las importaciones 
Derechos de importación 
1% valor aduanero 
Otros
Sobre las exportaciones 
Ad valórem café 




Timbre uso de fronteras y puertos
Derechos de salida territorio nacional
Otros ingresos 
Transferencias 
Otros ingresos no tributarios
Ingresos de capital
973,2 1 107,8 1 321,3 1 638,4 100,0
952,4 1 107,7 1 321,2 1 637,8 99,0
281,7 323,2 385,9 464,8 27,2
25,1 28,0 30,9 33,3 3,0
233,9 267,4 324,2 394,1 21,6
22,7 27,9 30,9 37,4 2,5
650,0 762,8 910,6 1 146,3 71,0
331,5 397,4 485,2 626,7 36,2
155,6 199,4 242,0 307,0 15,0
175,8 198,0 243,2 319,7 21,3
66,1 73,1 90,9 111,5 19,1
12,9 12,8 16,2 17,3 4,3
53,2 60,3 74,7 94,2 14,8
183,9 204,5 227,3 266,8 8,0
- - - - 5,2
5,7 7,5 10,8 16,4 0,5
4,2 5,5 6,4 7,9 0,4
2,7 1,8 1,8 2,0 0,6
- - - - -
171,4 189,7 208,2 240,5 1,3
54,6 66,8 82,4 105,7 6,7
44,0 54,1 66,6 84,7 5,3
10,7 12,7 15,8 21,0 1,3
- - - - 0,1
2,4 1,8 2,3 1,3 0,3
- - - - -
2,4 1,8 2,3 1,3 0,3
1,6 3,4 3,5 4,3 0,3
1,3 0,4
8,5 15,8 19,0 30,0 -
20,7 21,7 24,7 26,7 0,8
12,7 14,1 16,2 16,3 0,3
8,0 7,6 8,5 10,4 0,4
20,8 0,05 0,08 0,60 1,0
100,0 20,4 13,8 19,3 24,0
100,0 17,8 16,3 19,3 24,0
28,4 22,1 14,7 19,4 20,4
2,0 8,7 11,5 10,2 8,0
24,1 26,0 14,3 21,3 21,6
2,3 2,9 22,9 10,6 21,2
70,0 14,0 17,4 19,4 25,9
38,3 11,4 19,9 22,1 29,2
18,7 6,9 28,1 21,3 26,9
19,5 15,6 12,6 22,8 31,4
6,8 1,0 10,5 24,4 22,6
1,1 6,3 -0,8 26,9 6,8
5,7 -0,2 13,3 23,9 26,1
16,3 22,4 11,2 11,1 17,4
0,0 - - - -
1,0 15,3 32,5 43,8 51,2
0,5 4,4 31,8 15,4 24,3
0,1 -12,5 -33,6 3,6 8,7
- - - - -
14,7 23,9 10,7 9,8 15,5
6,5 8,0 22,2 23,4 28,2
5,2 6,7 23,0 23,1 27,2
1,3 13,6 19,0 24,9 32,5
- - - - -
0,1 60,6 -25,6 25,7 -42,9
- - - - -
0,1 60,6 -25,6 25,7 -42,9
- - - - -
0,3 -21,4 114,2 3,4 21,5
0,0 -53,3 - - -
1,8 - 84,8 20,7 57,7
1,6 173,5 4,7 13,8 8,2
1,0 373,2 11,1 14,6 0,6
0,6 63,6 -5,6 12,2 22,7
0,04 40 502,3 -99,8 68,7 690,5




COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
Estructura
Miles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
1. Ingresos Totales 973,2 1 107,8 1 321,3 1 638,4 100,0 100,0 20,4 13,8 19,3 24,0
2. Ingresos corrientes 952,4 1 107,7 1 321,2 1 637,8 99,0 99,9 17,8 16,3 19,3 24,0
Ingresos tributarios 931,7 1 086,0 1 296,6 1 611,1 98,2 98,3 16,3 16,6 19,4 24,3
Directos 281,7 323,2 385,9 464,8 27,2 28,4 22,1 14,7 19,4 20,4
Sobre la renta 233,9 267,4 324,2 394,1 21,6 24,1 26,0 14,3 21,3 21,6
Indirectos 650,0 762,8 910,6 1 146,3 71,0 70,0 14,0 17,4 19,4 25,9
Sobre el comercio exterior 57,1 68,6 84,7 107,0 7,0 6,5 9,5 20,2 23,5 26,3
Ingresos no tributarios 8,0 7,6 8,5 10,4 0,4 0,6 63,6 -5,6 12,2 22,7
Transferencias corrientes 12,7 14,1 16,2 16,3 0,3 1,0 373,2 11,1 14,6 0,6
3. Ingresos de capital 20,8 0,0 0,1 0,6 1,0 0,1 40 502,3 -99,8 68,7 790,5
4. Gastos corrientes 1 098,6 1 235,1 1 420,5 1 652,6 111,6 100,9 12,5 12,4 15,0 16,3
Remuneraciones 362,4 408,3 463,7 613,1 36,7 37,4 15,2 12,7 13,6 32,2
Compra de bienes y servicios 31,3 40,7 43,6 56,3 3,7 3,4 -13,3 30,0 7,2 29,1
Intereses 297,3 331,2 393,8 436,7 28,6 26,7 14,6 11,4 18,9 10,9
Internos 237,2 257,7 312,7 349,5 24,3 21,3 12,3 8,7 21,3 11,8
Externos 60,1 73,4 81,1 87,2 4,2 5,3 24,6 22,2 10,4 7,6
Transferencias 407,6 454,9 519,4 546,5 42,6 33,4 11,3 11,6 14,2 5,2
Sector público 171,8 206,4 238,0 229,7 18,4 14,0 -6,5 20,2 15,3 -3,5
Sector privado 234,4 247,3 279,9 314,7 23,9 19,2 29,7 5,5 13,2 12,4
Sector externo 1,4 1,2 1,5 2,1 0,2 0,1 -26,0 -13,6 22,1 41,7
Otros gastos corrientes - - - - - - - - - -
5. Ahorro corriente (2-4) -146,2 -127,4 -99,2 -14,8 -12,6 -0,9 -12,9 -12,9 -22,1 -85,1
6. Gastos de capital 74,5 91,4 101,1 106,9 12,3 6,5 -18,6 22,7 10,6 5,7
Inversión real 15,5 17,9 21,2 24,2 3,0 1,5 -29,0 15,3 18,7 14,2
Otros gastos de capital 59,0 73,6 79,9 82,7 9,3 5,0 -15,4 24,7 8,7 3,5
7. Gastos totales (4+6) 1 173,1 1 326,5 1 521,6 1 759,5 123,8 107,4 9,8 13,1 14,7 15,6
8. Déficit o superávit fiscal (1-7) -199,8 -218,7 -200,3 -121,1 -23,8 -7,4 -23,0 9,5 -8,4 -39,5
9. Financiamiento del déficit 199,8 218,7 200,3 23,8 -23,0 9,5 -8,4
Financiamiento interno neto 147,0 146,9 201,2 12,4 -22,5 -0,1 36,9
Crédito recibido (Banco Central) 8,2 -69,2 -39,0 - - -939,8 -43,7
Amortizaciones - -6,9 -7,8 - - - 12,9
Colocación de bonos 102,1 204,4 68,7 15,3 -46,2 100,2 -66,4
Otras fuentes (neto) 36,7 18,6 179,3 -2,9 - -49,3 864,0
Financiamiento externo neto 52,8 71,8 -0,9 11,5 -24,4 36,0 -101,3
Crédito recibido 115,2 126,7 42,3 4,3 293,3 10,0 -66,6
Amortizaciones -62,5 -55,0 -43,2 -5,4 26,2 -12,0 -21,4
Colocación de bonos 12,5 - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -196,3 -139,3 -98,1 -13,8
Déficit fiscal/gastos corrientes 18,2 17,7 14,1 7,3
Déficit fiscal/gastos totales 17,0 16,5 13,2 6,9
Ingresos tributarios/PIB 13,3 13,3 13,6 14,2
Gastos totales/PIB 16,8 16,3 15,9 15,5
Déficit fiscal/PIB 2,9 2,7 2,1 1,1
Financiamiento interno/déficit 73,6 67,2 100,5
Financiamiento externo/déficit 26,4 32,8 -0,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO 
NO FINANCIERO REDUCIDO CONSOLIDADO, 2003-2006 a/
Cuadro 22
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 b/ 2003 2004 2005 2006 b/
Ingresos totales 1 591,3 1 834,0 2 222,3 2 757,0 15,6 15,2 21,2 24,1
Corrientes 1 571,7 1 832,8 2 218,9 2 755,4 14,3 16,6 21,1 24,2
De capital 19,6 1,2 3,4 1,6 1 039,1 -94,0 186,4 -52,9
Gastos totales 1 797,5 2 020,1 2 304,1 2 670,3 11,2 12,4 14,1 15,9
Corrientes 1 493,3 1 711,0 1 961,3 2 311,2 11,7 14,6 14,6 17,8
De consumo 849,7 974,9 1 101,5 1 333,8 13,4 14,7 13,0 21,1
Sueldos y salarios 556,8 630,0 717,5 843,9 14,7 13,1 13,9 17,6
Contribuciones a la seguridad social 2,4 4,0 4,4 5,0 -16,8 61,8 11,1 13,7
Compras de bienes y servicios 150,9 174,5 187,5 232,3 1,7 15,7 7,5 23,9
Otros c/ 139,6 166,5 192,1 252,6 24,3 19,3 15,4 31,5
Transferencias al sector privado 345,6 402,5 465,4 539,5 5,4 16,4 15,6 15,9
Intereses 298,0 333,6 394,4 437,9 14,6 12,0 18,2 11,0
Internos 237,9 260,0 313,3 349,6 12,6 9,3 20,5 11,6
Externos 60,1 73,6 81,1 88,3 23,0 22,6 10,1 8,9
De capital 299,9 306,3 342,7 361,1 8,9 2,1 11,9 5,4
Inversión real 215,7 203,1 219,1 224,6 17,8 -5,8 7,9 2,5
Inversión financiera d/ 7,5 6,1 11,8 2,8 -15,1 -17,8 91,9 -76,2
Transferencias 76,7 97,1 111,8 133,7 -8,2 26,5 15,2 19,6
Concesión neta de préstamos 4,3 2,7 0,1 -2,0 6,8 -37,2 -96,5 -2 220,9
Ahorro corriente 78,4 121,7 257,6 444,2 106,7 55,3 111,6 72,4
Déficit o superávit -206,2 -186,1 -81,8 86,7
Porcentajes del PIB 3,0 2,3 0,9 -0,8
Financiamiento del déficit 226,0 170,6 30,9 -125,6
Financiamiento interno neto 126,4 64,7 12,5 -109,4
Crédito neto 9,2 -73,5 66,8 -199,4
Otros (neto) 117,2 138,2 -54,3 90,1
Financiamiento externo 99,6 105,9 18,4 -16,2
Crédito recibido 217,1 198,4 148,1 65,1
(-) Amortización 94,9 89,8 135,6 83,6
Variación de depósitos en el exterior -22,6 -2,6 5,9 2,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
a/ Incluye la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Refinadora Costarricense de
Petróleo y el Consejo Nacional de la Producción. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende transferencias al sector público, gastos externos y déficit de operación. 
d/ Compra de terrenos y edificios.
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Cuadro 23
COSTA RICA: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO GLOBAL REDUCIDO, 2003-2006
Miles de millones de colones Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Ingresos totales 2 423,3 2 833,6 3 470,0 4 373,1 34,7 34,8 36,4 38,6 16,0 16,9 22,5 26,0
Gobierno central 973,3 1 107,7 1 321,4 1 638,4 13,9 13,6 13,8 14,5 20,3 13,8 19,3 24,0
Resto del SPNF 1 425,0 1 695,6 2 099,7 2 647,8 20,4 20,8 22,0 23,4 13,5 19,0 23,8 26,1
Empresas públicas b/ 833,6 1 029,9 1 294,7 1 608,5 11,9 12,6 13,6 14,2 17,8 23,6 25,7 24,2
Instituciones descentralizadas c/ 591,4 665,7 805,0 1 039,3 8,5 8,2 8,4 9,2 7,9 12,6 20,9 29,1
Banco Central 25,0 30,4 48,9 87,0 0,4 0,4 0,5 0,8 3,8 21,6 60,9 77,9
Gastos totales 2 736,0 3 123,0 3 688,3 4 417,9 39,2 38,4 38,6 39,0 13,3 14,1 18,1 19,8
Gobierno central 1 173,1 1 327,9 1 521,6 1 759,4 16,8 16,3 15,9 15,5 9,8 13,2 14,6 15,6
Resto del SPNF 1 428,4 1 659,5 1 982,0 2 440,0 20,5 20,4 20,8 21,5 15,7 16,2 19,4 23,1
Empresas públicas b/ 847,3 1 038,4 1 276,4 1 602,6 12,1 12,8 13,4 14,2 19,8 22,6 22,9 25,5
Instituciones descentralizadas c/ 581,1 621,1 705,6 837,5 8,3 7,6 7,4 7,4 10,1 6,9 13,6 18,7
Banco Central 134,5 135,7 184,7 218,4 1,9 1,7 1,9 1,9 21,5 0,9 36,1 18,2
Déficit -312,7 -289,4 -218,3 -44,7 -4,5 -3,6 -2,3 -0,4 4,0 7,5 24,6 79,5
Gobierno central -199,8 -220,2 -200,2 -121,1 -2,9 -2,7 -2,1 -1,1 23,0 -10,2 9,1 39,5
Resto del SPNF -3,4 36,1 117,7 207,7 0,0 0,4 1,2 1,8 -116,6 1 163,5 226,3 76,5
Empresas públicas b/ -13,8 -8,5 18,2 5,9 -0,2 -0,1 0,2 0,1 -7 614,5 38,0 313,5 -67,6
Instituciones descentralizadas c/ 10,4 44,6 99,5 201,8 0,1 0,5 1,0 1,8 -48,7 330,0 123,0 102,9
Banco Central -109,5 -105,3 -135,8 -131,4 -1,6 -1,3 -1,4 -1,2 -26,4 3,9 -29,0 3,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales del Ministerio de Hacienda.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye: Consejo Nacional de la Producción (CNP); Fábrica Nacional de Licores (FANAL); Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (ICAA); Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INCOP); Junta de 
Protección Social de San José (JPSSJ) y Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE). 
c/ Incluye: Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Consejo Técnico de Asistencia Médico Social (CTAMS); Dirección General de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF); Instituto Costarricense de Turismo (ICT); Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA); Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y Oficina de Cooperación Internacional de la Salud (OCIS).
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Cuadro 24
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2000-2006
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Millones de dólares
Pública 3 150,6 3 242,5 3 337,7 3 753,0 3 883,7 3 625,8 3 607,5
De bancos comerciales 
De instituciones multilaterales 
De fuentes bilaterales 





































Desembolsos netos c/ 480,2 567,6 550,2 1 294,0 986,8 251,8 266,8



















Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 40,6 47,3 46,8 45,9 45,1 37,3 32,4
Servicio de la deuda externa pública/ 
exportaciones de bienes y servicios 7,6 10,3 9,7 13,8 12,7 7,8 4,1
Intereses netos/exportaciones 
de bienes y servicios d/ 0,1 1,1 0,7 0,8 0,5 0,9 0,3
Servicio/desembolsos 123,1 124,8 125,7 87,0 111,1 301,7 170,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Pagarés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Federal Reserve Notes).
c/ Cifras estimadas por la CEPAL mediante la diferencia entre el saldo de la deuda pública del año en estudio y el 
saldo del año anterior, más las amortizaciones del año en estudio. 
d/ Intereses netos; incluyen los rubros registrados en la balanza de pagos. 
e/ Cifras preliminares a marzo.
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Cuadro 25
COSTA RICA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO DEL GOBIERNO CENTRAL, 2003-2006
Miles de millones de colones
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total deuda interna 1 880,1 2 240,5 2 398,4 2 634,8 100,0 100,0 8,5 19,2 7,0 9,9
Títulos colocados 1 853,8 2 221,6 2 387,3 2 625,3 85,2 99,6 9,1 19,8 7,5 10,0
Tasa básica 483,3 466,2 460,9 457,9 39,6 17,4 -10,3 -3,5 -1,1 -0,6
Cero cupón 288,8 374,2 289,1 411,5 16,4 15,6 -34,5 29,6 -22,8 42,4
Cero cupón dólares - 24,7 6,7 44,1 0,0 1,7 - - -72,8 556,5
TUDES 427,9 471,8 476,2 320,4 18,0 12,2 15,6 10,3 0,9 -32,7
Dólares ajustables 67,9 38,6 31,8 33,1 6,2 1,3 -17,9 -43,1 -17,7 4,1
Dólares fijos 281,7 350,0 321,8 333,0 4,9 12,6 30,6 24,3 -8,1 3,5
Renta real - - - - - - - - - -
Dolec ajustable 0,0 - - - - - - - - -
Interés fijo 304,2 496,0 800,9 1 025,3 0,0 38,9 500,4 63,1 61,5 28,0
TIAB - - - - - - - - - -
Dolec fijo - - - - - - - - - -
TINDEX - - - - - - - - - -
Bonos 26,4 18,9 11,1 9,5 14,8 0,4 -22,2 -28,5 -41,3 -14,0
Bonos de asignaciones familiares 11,94 5,97 - - 2,3 - - - - -
Bonos emisiones especiales 14,39 11,89 11,06 9,51 0,1 0,4 -9,7 -17,3 -7,0 -14,0
Deuda cuasifiscal BCCR 0,03 0,03 - - 0,4 - 10,5 9,7 - -
Deuda cuasifiscal BCCR en dólares 0,00 0,96 - - 12,1 - - - - -
Fuente: Ministerio de Hacienda de Costa Rica, Tesorería Nacional.
a/ Cifras preliminares.
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COSTA RICA: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS. 
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2006
Cuadro 26
Miles de millones de colones
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Activos monetarios 2 614,2 3 507,8 4 236,9 5 154,4 100,0 100,0 18,2 34,2 20,8 21,7
Reservas internacionales netas 624,6 835,2 1 444,5 1 880,6 24,6 36,5 27,2 33,7 73,0 30,2
Crédito interno neto 1 989,7 2 672,6 2 792,4 3 273,8 75,4 63,5 15,6 34,3 4,5 17,2
Al sector público 457,1 731,0 640,9 509,1 22,4 9,9 33,9 59,9 -12,3 -20,6
Gobierno central (neto) 418,6 692,4 584,0 451,9 21,3 8,8 32,6 65,4 -15,7 -22,6
Instituciones públicas 38,5 38,6 57,0 57,2 1,2 1,1 49,6 0,2 47,6 0,3
Al sector privado 1 848,3 2 173,0 2 801,6 3 578,6 62,3 69,4 19,9 17,6 28,9 27,7
Otras cuentas netas 684,3 568,3 441,8 487,2 30,0 9,5 14,6 -17,0 -22,3 10,3
Menos
Títulos de regulación monetaria 633,6 508,8 750,3 970,9 18,0 18,8 63,9 -19,7 47,5 29,4
Préstamos externos de mediano
y largo plazo 366,4 290,9 341,6 330,2 21,4 6,4 -1,6 -20,6 17,5 -3,4
Pasivos monetarios 2 614,2 3 507,8 4 236,9 5 154,4 100,0 100,0 18,2 34,2 20,8 21,7
Dinero (M1) 703,2 706,9 875,7 1 084,1 26,8 21,0 18,0 0,5 23,9 23,8
Efectivo en poder del público 188,8 209,1 251,1 310,9 8,6 6,0 9,9 10,7 20,1 23,8
Depósitos en cuenta corriente 514,4 497,8 624,6 773,3 18,2 15,0 21,3 -3,2 25,5 23,8
Liquidez en moneda nacional (M2) 1 480,6 1 746,9 2 157,6 2 749,5 60,3 53,3 19,2 18,0 23,5 27,4
Depósitos a plazo (moneda nacional) 777,4 1 040,1 1 281,9 1 665,4 33,5 32,3 20,4 33,8 23,3 29,9
A plazo 524,8 738,4 934,2 1 192,0 22,2 23,1 22,2 40,7 26,5 27,6
Ahorro y otras b/ 252,6 301,7 347,7 473,3 11,2 9,2 16,6 19,4 15,3 36,1
Liquidez ampliada (M3) 2 614,2 3 507,8 4 236,9 5 154,4 100,0 100,0 18,2 34,2 20,8 21,7





























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye depósitos judiciales, otras exigibilidades, depósitos de ahorro, depósitos a plazo vencido, cheques de gerencia,
cheques de certificados, sistema de inversiones de corto plazo y otras obligaciones. 
c/ Equivalente en colones; incluye depósitos en cuenta corriente, ahorro, depósitos y certificados a plazo.
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COSTA RICA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL. 
SALDOS A FIN DE AÑO, 2003-2006
Cuadro 27
Composición
Miles de millones de colones porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2000 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Activos monetarios 416,0 490,6 750,2 897,0 100,0 100,0 21,5 17,9 52,9 19,6
Reservas internacionales netas 768,7 879,3 1 146,2 1 606,6 120,8 179,1 35,5 14,4 30,4 40,2
Crédito interno neto -352,7 -388,7 -396,0 -709,6 -20,8 -79,1 -56,7 -10,2 -1,9 -79,2
Al sector público 36,8 -27,0 48,2 -39,0 61,7 -4,3 49,4 -173,4 -278,5 -180,8
Gobierno central (neto) 26,7 -36,7 39,3 -46,9 58,5 -5,2 89,1 -237,3 -207,2 -219,2
Instituciones públicas 10,1 9,6 8,9 7,9 3,2 0,9 -4,0 -4,6 -7,1 -12,0
Al sector privado 12,2 12,2 12,2 12,2 3,5 1,4 0,2 -0,2 0,0 0,0
Otras cuentas netas 714,0 650,0 719,8 756,9 111,3 84,4 7,2 -9,0 10,7 5,2
Menos
Títulos de regulación monetaria b/ 870,0 885,7 1 075,9 1 373,1 114,1 153,1 30,1 1,8 21,5 27,6
Préstamos externos de mediano y 
largo plazo 245,7 138,2 100,3 66,5 83,3 7,4 -5,3 -43,8 -27,4 -33,7
Pasivos monetarios 416,0 490,6 750,2 897,0 100,0 100,0 21,5 17,9 52,9 19,6
Emisión 275,4 277,7 332,2 413,2 58,5 46,1 10,2 0,9 19,6 24,4
Depósitos de bancos comerciales 
en el Banco Central 103,8 168,3 248,8 322,3 34,3 35,9 84,5 62,2 47,8 29,5
Sistema de inversiones de corto plazo 36,8 44,5 169,3 161,5 7,2 18,0 1,4 20,9 280,1 -4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye bonos de estabilización monetaria en moneda nacional y moneda extranjera.
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Cuadro 28
COSTA RICA: CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO POR RAMA DE ACTIVIDAD.
SISTEMA BANCARIO NACIONAL, 2003-2006
(Saldos al 31 de diciembre de cada año)
Miles de millones de colones Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Total 1 848,3 2 173,0 2 801,6 3 578,6 19,9 17,6 28,9 27,7
Agricultura 70,1 79,5 108,8 114,7 -4,4 13,3 36,9 5,4
Ganadería 23,8 26,3 38,6 47,3 2,3 10,6 47,0 22,5
Pesca 1,7 1,7 1,7 1,5 0,6 -2,1 -1,3 -9,7
Industria 192,7 183,8 220,7 265,1 19,8 -4,6 20,1 20,1
Vivienda 453,8 610,3 770,1 976,0 29,1 34,5 26,2 26,7
Construcción 55,5 62,0 80,3 144,4 30,9 11,8 29,5 79,9
Turismo 34,9 44,6 79,6 123,2 20,8 27,5 78,7 54,8
Comercio 275,3 336,5 443,0 574,9 6,2 22,2 31,6 29,8
Servicios 188,7 212,6 268,5 336,0 28,4 12,7 26,3 25,1
Consumo 474,3 551,0 667,3 804,1 16,5 16,2 21,1 20,5
Transporte 24,4 31,9 40,5 57,9 -15,3 30,8 27,0 43,0
Otros 53,1 32,7 82,5 133,5 210,8 -38,4 152,1 61,8
Bancos estatales 1 025,9 1 186,6 1 528,7 1 994,1 13,4 15,7 28,8 30,4
Agricultura 41,9 47,2 59,9 68,2 -17,7 12,6 26,8 13,9
Ganadería 21,9 22,6 30,4 39,1 6,0 3,2 34,8 28,6
Pesca 1,6 1,7 1,5 1,4 14,6 5,1 -8,1 -11,5
Industria 86,3 78,2 88,9 139,8 13,0 -9,3 13,7 57,2
Vivienda 282,4 366,8 456,2 578,6 6,9 29,9 24,4 26,8
Construcción 18,8 21,7 26,6 45,1 21,0 15,6 22,5 69,5
Turismo 21,4 28,4 55,4 92,4 39,5 32,9 95,3 66,6
Comercio 120,5 159,4 221,9 299,5 3,6 32,3 39,2 35,0
Servicios 80,3 93,9 135,2 176,9 35,7 16,9 44,0 30,8
Consumo 298,5 331,6 386,8 432,9 17,4 11,1 16,7 11,9
Transporte 12,6 16,2 18,7 29,7 -29,0 28,8 15,6 58,5
Otros 39,8 18,9 47,1 90,6 211,8 -52,5 149,3 92,1
Bancos privados 822,4 986,4 1 272,9 1 584,5 29,1 19,9 29,0 24,5
Agricultura 28,2 32,3 48,9 46,6 25,5 14,4 51,7 -4,9
Ganadería 1,9 3,7 8,2 8,2 -26,9 97,2 120,3 0,0
Pesca 0,1 0,0 0,1 0,1 -62,2 - - -
Industria 106,5 105,6 131,8 125,4 26,0 -0,8 24,8 -4,9
Vivienda 171,4 243,6 313,9 397,4 95,8 42,1 28,9 26,6
Construcción 36,7 40,3 53,6 99,3 36,7 9,8 33,3 85,1
Turismo 13,6 16,2 24,2 30,8 -0,3 19,1 49,6 27,5
Comercio 154,8 177,1 221,1 275,3 8,3 14,4 24,9 24,5
Servicios 108,4 118,8 133,3 159,1 23,6 9,5 12,3 19,3
Consumo 175,8 219,4 280,5 371,2 15,0 24,8 27,8 32,3
Transporte 11,8 15,7 21,8 28,2 6,5 32,9 38,8 29,6
Otros 13,2 13,8 35,3 42,9 207,6 4,3 155,9 21,4




COSTA RICA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO PONDERADAS 
DE CORTO PLAZO, 2000-2006 a/

























































































































































Captaciones en dólares a 6 meses 6,65 4,63 4,10 3,05 3,02 3,50 3,25
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Costa Rica, Departamento Monetario. 
a/ Al 31 de diciembre de cada año. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Deflactadas por las tasas de crecimiento del índice de precios al consumidor (diciembre-diciembre).
